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RELACION E N F O R M A 
de Diario del deícubrimiento 
de las Islas Talaos ,5 Nuevas. ; 
EL Navio en que nos embaecâmos ypaçâ ir èi. defeubrir las Islas PaUoífe llamaba la Saniif-
Jima Trinidad , y fu Tripulación era. de efehenta y, 
feis hombres. Lo mandaba el Sargento Mayor Don 
.Brancifco Padilla , y llevaba conftgo à los Mifsio» 
Jieros jefuitas > el Padre Duberon , y el Padre Cor-4 
t i l , con el Hermano Eftevan Baudin, que iban à pre* 
dicar la Eè à los Isleños. 
El dia 14. de Noviembre de Í 71 o, fali de k$ 
Islas Philipinas , hacien.do rumbo àzia las Palaosi 
eílimandolas entonces en trece grados 3 y nueve 
minutos de latitud, y ciento quarenta y qüatro gra-í 
dos, y veinte y dos minutos de longitud. ': 
Navegué quince dias enteros, como fe nota 
ien el Mapa, y el dia treinta de Noviembre avifta-
mos.tierra , que citaba al Nord-efte tres grados; 
í>íprte ,, como à tres leguas de diftancia, haviendo 
obfervado la vatiacion de quatro à cinco grados* 
Nord-efte en efte runjbo. Reviramos à bordo, pa?» 
ra llegarnos de mas de cerca , y deifeubrimos dos 
Islas , à las quales el Padre Duberon diò el nom-: 
bre de las Islas de San Andrés, por celcbra-ríe el mifh 
mo dia la Ficfta de efte grande Apoftol, 
Arrimándonos à las Islas, vimos un Barco qué 
yenia àzia nofotros, y los Isleños, que kavia en él,. 
14Ci • Cartas de las Mifsiones 
iáâliiHÍ "vdcêVâb texos ,? diciendò : Mapta',-'MàpUi 
dio es1, bwmgztiíte. XJQ Vihos i que.liayià ficta-baü-
tizãdo en Man\Ia",.y què hav^m^5 traicio coo nofo-
trds , fe llega à">eifoi , y habíòk Á t ' inftañ^b 
vinieron à bjdrdo aky nos-dlxercMi3 que eíl"as Islas 
fellamaban Sonforoí / y qu,c cran ciei numero de 
las Palaos.Se mo&ràjm n^iiy fatiifechos de cftàr con 
nofotros, y nos lo dieron à entender, befándonos 
fa niafifr/y dándonosabmõs . : *' ^ 
Bita gente es bien hecha , de buen cuerpo,y 
íobufta complexion; íArtdan- défnüdos, exceptúan-? 
do -que f ôr-la cigtíjtáfe éábfetí á t m ^tedázo dé 
«ftctfà-i Ò junco.:-'Süí cabellos fon-'crefpos , y tie-, 
Hcn tnuy poca barba. Pata déíenderíe de las l lu-
•viasyltevan fobre los ombros una capa "corra he-
cha de hilo de patata , y fobre la cabeza , una cf~ 
|)écie de fombrero hecho de juncos, y en todo fu 
borde prenden plumas de pájaros , todas dere" 
chas , y de punta. Se pafmaron al vèr fumar à nues-
tras Marineros , y moftrâtfoh hacer macho cafe dtfl 
hierro. Qu-ando veían algún pedazo, lo miraban 
:con ahínco , y fin ceifar «líos l©*Jj¡?dian«-
Por la tarde vikiCr-ori à ñueftro* bordo-otr^s 
.dos Barcos , t on òâho' hbmbfescadsbpno.- Al accr-
tcarfc , comch/taron à cantar j y llevaban el compás 
¿Jando con las manos contra fus muslos. Luego 
•que entraron en el Navio lo midieron, juzgando 
afi]áe era de-un1 fplo "madero : otros contaron Im 
•Tripulación.: nos: traxci on cocos, pefeados-, y yer-
bas; Eftin las Islas, y fus Cofias pobladas de ar-
boles : fus Barcos bien coníhiiidos. Se íirven de 
•vehs.-iatinasv y «no de fus lados eftà foftenido 
de un contrapelo>que impide que fe buelque. 
Les 
s L-éspreguntan!os-i que VÍQÍIÉO qaí4ábá Jaop|ín# 
cipal fuá Isfes , i la ^ijal llaèia» Panfag-ily ms> 
feñalaronal Nord Notd-eftc: aúadier.on, qite .aiSySi» 
qjUíUto Sud-ucfte , y al Sud quarto Stí,dr€% >JtfitvUi 
t&tfibiçn. dos .Islas, ;k uña:íla;tfí3<íta«^*óVr'?miíU 
. otra . - • ' : ' - • : < . . ' . 
.. .•Haviendpnos atrim^dQ-à t ierra , embiè ;à mi 
íègiindo Piloto con la fonda , paca bufcàr parage? 
donde echar ancla. Luego que la,ChaluparÔfgài; 
un quarto de legua de la Isla lá^'ín^ronrrfltieij» 
cuentro dos Barcos con muchòs Iskñí)S ;4 fe%jfâ0'è 
Uno de eftos , viendo un üble alo,tomò,.Io.. ftiirò, 
con atencipn 3 y arrojíindofe al Mar 3 fe lo llevó. 
No pudo el Piloto hallar fondo próprio para an-, 
c k r , por fer todo de roca , y haver mucha profujars 
d'kladí : jÈsuego que bolvjp las trés áe-la «arde, 
çrnbíè â ptro al miffivq^Wegò la; ortlla^ mifina,.y| 
como el fegundo Piloto, hallo en todas partes grant 
Fóndo de roca, y ningún parage à propoíito pa-
ra echar ancla. } .. } 
En todo efte tiempo me mantuve à - la capa 
contra la corriente , que coa ligereza me * llevaba,, 
al Sud-eíle. Entonces los Isleños , que .eftaban.à 
, nueftro bordo, tomaron fus Barcos para balveq 
à fu Isla, Quiííeron los dos Mifsioneros empeñar, 
à uno de ellos à que fe quedaífe , mas no huvo 
modo de perfuadirfelo. Habláronle por un buen 
rato de las verdades de la Religion , y 1È hicieron' 
pronunciar repetidas veces los /nombres de Jefas, 
y María: lo que hizo con mucho afedo. Se'le hU 
cieron varias preguntas fobre la magnitud.de \& 
Isla , y el numero de fus habitantes. Rcfpondiò, 
que tenia como dos leguas-y media de circutito, 
T.m.Vth A. Hh ' y 
¿ 4 1 ' 'CdrfasdelasMifstmh^^^ 
qae y w s g á ^ h yerbad, ^ o ê ^ ^ e f c a d ó s . À 
é i ^ h v ^ k t ^ ' i k ' : à k a ú - à à ^ l j ^ ^ ! > hallè como 
à.ieítíto'gf^ib8<,ález y^eí^itlínu.to^dèlatltad Se^, 
tóiftbttftl^^feíííílfâtiàUâMr -'«l -5*5̂  /qU^' lá-Várias 
doa era de cinco prados Nord-efte. , v;>!••jo 
«w'^(wdíiBi^Qlfewtíf ^rt;^ecÍtíka€Í0ft-tóeôHíen-; 
5K¿!pftiÉ><$!J&-HtmUiaftâ^/eí dia quártó a- -las féis-
cíCJlátoísfvaftk.j "Nás» a M ç d entonces en lâ  «rnibo-
áw^fidci «fíela^pehk-'ériíVáífeO^iBQl^-iá lás qúzJ 
' ViXíêk kltáiftteiaM i * «OÉldá, qüc ,m Wdas partes 
çl;íòíido era,de: roca , y que no íe jiódia echar 
oh-;01 ^iaP^.^ilás íiete, de; la mañana] 'formá'ro'Á-
fósJPaHí^S'lííüfecl'b'n j-ytloírtit el deítgrtio-:'<k fatófi? 
t^i tjerráJ ^atá-píantav' én ella una duz . El feãôr 
Padilla , y yo d^reprefentamos los peligrosa 
que fe exponían , lo que havia que- temer de Ios; 
índios5,! cayo gèíiíó. no 'còt^ ián ,-el-' etobarazo en 
que fe' VePlan , fl- l?s. copriehtes eclíaban, eí MvVÍ<í)> 
én;alía ^r-V-tmpídíeiidbf 'que fe acercaífe à lá %ier-
r-a -j p3ra;-f^aflos'à bordo , ò para embiarles io^ 
corro?. S'.uc'lO' no quifò conocer los ri figos , y 
pcn îni'cM'on'e:n fu primera- rcfolucion.- Dejando-,' 
jpu-éV, hl-'herm^no Baudin cn-'cl Navio , tomaron la 
*eh àlíí}í f>í ' do n t i tíón t ramacftre' d el N a v i o y -e l ' A l -
jfeez1 de* la ''tropa '̂deft-inada para el dt'ídmb-arcoi 
Llevaron •también.coníigo-' al VAIAOÍ ̂  A<¿ quien" yâ 
he uábl'itó/kc.oii.ftírtügev ; è hij.os^, : 
• "HávV^o-^êkáíy "los-Mi&tcmefíMíy nos '-t^iívil 
aWs;-':tóã^ • <4.-?dfô;ià^aW$$>\ á^Udáí^âo j-e 1;v\úr¿ 
('.*• . . . . .. .¿q 
prl?J f.Mm'>M>K' d aiitjniòn pr-anquç nos' vj?í&ftj 
deídc la lila. Poi: l*noche tuvimos alguip^baicíC-. 
niéa^M^ .-NQ^i'^S Ú "NürcHieík i l <k\ , y 
dti&d*til l | ,;»y; a;l';an^neg/çc t c ç i l ^ s -Islg• ^atift[ 
deal Noid j.^avtP' Norduçft^.Oorapr.i-^^Q.ktji 
guas-de diUanda. K>f m 
Hafta cl dia 9. hicimos todo Io poftíbde; pa--
ra .acevcajnos à la Cofta., fin podcí lo^lc^r^r jál 
coWvari<¿) 3 nos;alexabamc>s nips, y-.mas, -MeiihaU'e 
eU'-clnco.; grados, ¡y veinte; y ocho tninutosjde/ latir 
tupL Tuvimos conic jo fobre el,partido , havía-
mos de tomar. El feñorPadillH 3 el Hermano ]e-
fpiça,i mifegundo PilotQ,y ys j fvmQsAe parecer 
de; torpav:;?!,' rumbo de Panlo^iyi^âpitâl ,:de -las! Hi-
las â:diftante como cinquenta kfgúas-de ja que* borr 
dcabamos. . ... •. .'j -¿i. -> r . 
Aviftamos Panloq el dia 11. à las nueve - de la 
mañana a medio-día me hallé:: en (:ctc gradas , y 
catorce minutos de latitud .Septentrional, cQmo à 
una legua de la Isla. A las quatro, de la tarde ¡fe.'.Mr 
rimaron à nofotros quatro Barcos , mawíenien^ 
doíe íi.einpre à medio cable cie diftancisí -j à poco 
rato fueron feguidQS de otros dos.. En fin, algu-
nos de los Isleños:que .éñaban en ¡toi Barcos, 
ediandofe à nado , vinieronhà bordo^ ÍJii mas ani-
mo, que. el de i-Qbar .lo que ;p.qd(ian j^gaírar-: V m 
de ellos, viendo una cadena ̂ atada .abbordeidel 
Navio , la diò tormento para quebrarla , y .He-
varfela. Otro.hizo lo. mifmo con el grueífo m%~ 
.lloAÍe hierro de ia ancora : y otro, entrando, íaraea-t 
. . Hh i . beza 
21$4 t>artds de Ias MÍfslonei 
fea :f>^r!-ütói;éf{íéGÍe de tronera , viò üüas fcoftí-' ? 
iW'de 'tíamk yla^'cogfò: ^oii-'arabás'-maíios-, y con ' 
todas-fiisf âieraàste?tirabâ^ k i a si guando acudía 
imo'défós nueft'fós , y al punto fe ^ h ò ellsle-
aí'Mar. - .H-- - ^ 
\ t el1 feSõr Padilla ía codicia grande de=£ 
!os;-l^rfefe?oá j tííMdò tocftar las'arm'íSí à los So l^ 
dádcfe'V^oíKjue'' feayí^a à lo- menos' dch-èiita hom^-J 
f r é s e n l o s feis Barcos , y fe les hizo* feííal par;k; 
^üe ró- íe acercaflíeii, Ent- f i n , ^ las cinco bol-. 
YkrcM-lit-proa izíâ| fít lsl» ^ y nós ck^jararon tiwP 
ctoífl.e^así-^tia^o-'sds bellas entfaróW': ert:ét'¡N?»-> 
vio lysStía^qimdòííltevíída eh la pòpa*/-Yíértdo ef-
t ó V r ó n ^ el FéñWíPadMla1 hacer¡fotee ellos una' 
defoa'íga de la Mofqueteria, y-al oir él ruido-, 
abandonando los Barcos, fe arrojaron-,al Mar , y 
nadaron àzia tierra >COD nbiable ligereza. ' Luêgií, 
yiend^ que no--íceles hacia mas fuego-j bolvie-
ron à coger fus Barcos , fe embarcaron , y fe ef--
caparon- à vela, y remo. Eftos Isleños andan defnu-
Üos >algunos fe --'pintan- el cue rpova i r ioS ;còlt>-
res. Son , por lo-íom'uñ, de color aceytnnado, y 
otros mas negros. Nos traxeron algunos cocos > y 
no mas.: • \ 
El día rz. nos eñuvimos en calma , bordean-
do ftn acercar- mucho à tierra. A las quatro v i -
nieron, àzia nofotros dos Barcos , haciéndonos va-
rias fcñas:r y hablandoncs; pero como eftabamos 
j à fín-Interprete , no entendíamos lo que nos de-
cían."-A las nueve de la noche fe bolviò el vienso 
al Sud Sud-efte , baíiante fuerce , y las corrientes 
nos 'llevaban- con ligereza al Norte , por lo- qua 1 
• tome e! partido, de paííar entre dos Islas el Bau-
l>f ès-.al Hard Nord-ueâe* Tiene cl Canal una legua 
corta lie arre ha*. É,! 
de la, Compañía de J e fus. 
mos confcjo, para detenmnar lo ĉ ue fe havia de; 
hacer, y refolvímos boívcr iSonforol 1 para fabci: 
algofde los Mifsioncros 3 y de la Chalupa. El día 
l i - ^ . íne bailé à Nord j y §ud de eíh Isk rail?qué-
dan^QS>í;|odor el día bordeando hafta las feis de la 
tarde, fin aviftár Barco alguno 3 bien xjue eftaba-
ihos ¿ tico à t cañón'de 1». orilla, GofteatnpíS todcí, 
, el Uefie de lajsla hafta el día z i . que un fuerte 
Sud-efte Nord-eñe nos obligó à apartarnos de la 
Çofta , governandpnos-cQii j í t 'mefana». . . . ;.; vi. 
El dia z i . bolvlmos à arrimarnos à ía Coílâ; 
y à las dos de La tarde eíluvjmos- como à diítancía 
dç tres quartos de legua , fin ver Barco al-
guno. Entonces otro golpe fuerte de Efte Nord-r 
efte, nos obligó à navegar Uefte Nord-ueííé ^cófl 
fola la mefana. Tuvimos otra vez confcjo , y ha-
* fíendo reflexionque eftabamos íin Chalupa > que 
empezábamos à tener efcasèz de agua , fin íabec 
'donde pudiéramos' hacer aguada-, votamos todas> 
que nueftrò único partido era de bol ver aManila^ 
y llevar allá la tríííe noticia de los- Mifsioneros. 
Mas como havia- yà- entrado k eílacion de los 
Nortes y y Nord-eftes , tuvimos que dàr. 
tiuelta- al Mindanap, como fe nota 
* . en el Mapa. 
*** 
*** *** *** *** 
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DE A L G U N A S CARTAfc 
DE U N A DEL PADRE CAZIER, 
feattton f.-de Noviembre ly20* 
"EO por Iasii3artás ã e ¥>¿k»-lk tn^ ig tüá foè 
httilk i Tuerté ífe ios Padres Diib^roni, $ . , C 0 é 
t i l y que años paíTados entraron ea jüná à t làsjf^ 
las de los Raíaos , como yà fe havrà- leído en las 
Cartas antecedentes de nueftros MifsiosieroS. Qtti»i 
fiera de buena ga.m remitir' à V. R.. notidas cier-, 
tas 3 y bien circunílanciadas de ambos Pàdres i per© 
'por raas diligencias q^efe fcatíiieehQ, h-aíta •ahor.a ,̂ 
ka falídQifienipre inútil el •k&tntQl •dèshiúyçfià,- >|̂ |. 
dicíjas Islas. '<^and0*yiae!:iift.Gfellw^af8éf0X:RJbií¿ 
Hpnas ,.y .mffisWíifoa-ep .Maílfiáíq'uarfao hko eíjuii 
par el Padre Secrãn© un¿Ni.vio", para comenzar 
unaaVlifsion en, las Islas de lòs Palaos j o para con-
tinuarla , ü acafo havian íido bien reeibidos los 
dos Padres > pero Dios, cuyos deíignios ípiaimi 
penetrables ¿ n o pernaitiò que eíla expedioion t,u-s 
yieíTe el fuceíTo. que-fe-defeaba. . . t . ; •' ' • 
: rHiz-o/e, el Padre Serrano a la vela*, y con uu 
viento favorable llegó al Embocadero j ó entrada, 
de las; Islas Philipina,s. Las muchas Islas que ••hay} 
en efte paflb , lo hacen muy péltgíofo, y tienen 
algunasI vedes los Galeones qué invernar allífi-df 
poder aKanzarí hafta Gabite, Puerto dèMaflil'a> EX 
tom. V I I L Aaa Ma-i ' 
r 
1 7 õ '€écfúsâe Us Mifsi ones-
Kavio cnque iba cl Padre, y fu Compañero, n* 
^fc adelantó mucho , y pereció' cerca de la Isla 
de Marinduque , con un trifte naufragio , de que 
pocos fe efeaparon. Algunos fe echaron en la Cha-
lupa, pero turbados , no tomáronla precaución de, 
iwtar el cable, con el qual eftaba amarrada al 
Navio » y llevados por el pefo del Baxèl, fe fue-
ron à fondo. Un iolo Indio /que cogió el arma-
l i o , en que fuele cftàr la brújula , fe. valió de & 
para falvarfc, y llego felizmente à tierra , defpues 
í e haver luchado largo tiempo con las ohé. Vñe 
èftc quien, à fu buclta à Manila, informó d é l o 
¿cedido. Afsi dio al traite el proye&o de fecor-
rcr à los dos Mifsioneros, y plantar la Fè en las 
Islas de los Palaos. 
Dcfde mi llegada! la Chinã, vi en Canton 
un Comerciátite de PHilipinas, y me aifeguró, q t# 
en Manila tenían caíí por cierto, que los dos Pa-** 
dres fueron fací íñcados al furor de los Barbaros. 
Un Navio Efpaíiol fué à cruzar en las cercanías 
de las Islas de los Palaos , y acercandofe à una 
de ellas, aparecieron en un Barco muchos Isle-
ños , y dieron muchas bueltas al rededor del Na-
vio, Los eombidaron con feñas los Efpañoles à 
venir à bordo » pero lo rebufaron hafta que fe les 
dtò à uno de la Tripulación en rehenes. Tomó 
la Chalupa .on Efpañol J y al miímo tiempo'Tu* 
hkton al Navio algunos Isleños. Se apOd eraron 
éc ellos los Efpañoles , y no quisieron dexarlosr 
bolver à fus Barcos : fus Compañeros fe difponia» 
à vengarfe del infulto en el Efpañol, y hacían fuer-
¿a de remo àxia la Chalupa; pero fe hizo fué-
fofobre ellos, y fe apartaron. Se dice, que al 
'deUCmpanUdeJefus. ' j ^ j t 
rétlrarfc foplaban àzía el humo de ta pblf ora, igno-
rando , fegim toda apariencia , el ufo de la A r t i * " 
iteria , y de las armas de fuego. Fueron cònduci-
dos à Manila , y alli con feñas fe les preguntó, qué ' 
íe haría hecho de los Padres , que havian queda-
~do en una de fus Islas ? Refpondieron también pór 
ferias, y dieron à enrender, que fus Payfanos, def-
pues de matarlos , fe los havian comido. 
C A R T A S 
E D I F I C A N T E S , Y CURIOSAS, 
E S C R I T A S 
DE LAS M I S S I O N E S 
ESTR ANGER AS, Y DE LEVANTE. 
P O R 
ALGUNOS MISSÍOMEROS 
DE L A COMPAÑIA DE JESUS, 
T R A D XJ C I D A S 
TOR EL FABRE D I E G O D J F I Z ^ 
de la mifma Compañía, 
TOMO UNDECIMO. 
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C A R T A . 
D E E L P A D R E J U A N 
Antonio Cantova , Mifsionero 
de la Compañia de . 
% L R. V A V R E GUILLERMO DÀU.BENTOTsfâ> 
de la mifma Compañía , Confeífor de 
Mageftad Catholica.. 
tfgtfana à 10. de Marzo de I J U L J 
F A X C H R I S T L 
Reverendo Padre mio. 
IRO como obligación mía él güilo qtí^ 
tengo de dàr cuenta à V. R. del def-i 
cubrimiento, que fe acaba de hzczvài. 
un nuevo Árchlplelago, habitado por; 
un Pueblo numerofo de Infieles , que fe ofrece,; 
como cofecha fegura al zçlo de los Operarios 
Evangélicos. No tengo otro modo de moftrar coa 
tantos Mifsioneros el reconocimiento que le de* 
fien 3 por la protección con que los favorece. 
Caíi por el mifmo tiempo, que fe tomó pof-
íefsion de las Islas Marianas , í'e tuvo conocí-! 
ínieptode las que hacen la materia de efta Çartaj 
-X ^ 
de la Comfafiia de-ftfus. ' i p | 
y 'entonces mifmo fe les dio el nombre de Islas Ca-
rolinas. Se miraba la Isla de Guahari , la mayor de 
•las Marianas , como la puerta , que havia de abrir 
entrada à un numero grande de Islas Auftrales, en-
teramente deíconocidas i y por fer las Islas Caro-
linas como à la frente de las Auftrales, no omitie-
ron diligencia los. Governadores de Guaban , para 
falir bien con tan importante: defcubrimiento; pe-
ro todas , aunque hechas en diferentes tiempos,' 
fueron inútiles. 
Sin embargo , el Padre Bauvéns , Mifsionero 
<de las Islas Marianas, lexos de acobardarfe de el 
mal fuceífo, profeguia con mas ardor tan útil etn-
preíía. Hablaba de ella un dia con el V. Padre 
Luis de S'anvi&ores, llamado, con razón, el Apoftoi 
de las Islas Marianas , por haver el primero lie-, 
vado à ellas la luz de la Fè , y regadolas con fu 
fangre , muriendo à manos de los Idolatras. Ref-
pondiòle el hombre Apoftoüco. No fe impaciente 
V. R, e/pere que fe madure la mies, y fe verá a los 
vecinos de las Islas Carolinas venir à bufar Sega* 
dores , que recojan las mie/es. Ha íidò refervado 
el cumplimiento de eftaprophecia para eftos últi-
mos tiempos , como fe verá en cita Relación. 
El dia diez y nueve de junio del año paitado 
fe aviftò una Barca Eftrangera , poco diferente de 
las Marianas; pero tan alta , que viéndola vogar à 
velas llenas un Soldado Efpañoí, la tuvo por una 
Fragata. Aportó la Barca à un parage defierto del 
Efte de la Isla de Guaban., llamado Tarojofo. Pía-
vía en ella veinte y quatro perfonas, once hom-
bres, fíete mugeres, y feis niños. Defetnbarcaron 
TomXl. Bb al-, 
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algunos, de ellos , y entrandofe debaxo de las 
Palmas, hicieron fu proviíion de Cocos. 
Un Indio Mariano, que no eftaba lexos dela Cof-
ta, havicndolos vifto , fué à dar avifo al Padre 
Mufcati, Vice-Provincial, que fe hallaba en el Pue-
blo de Inaraban : pufieronft fin dilación en fus Ca-
noas , el Padre , el Corregidor, y algunos Isleños, 
y fueron à focorrer à los pobres huefpedes , que 
ignoraban en qué Pais fe hallaban , ni qué Nación 
Jo habitaba. Llevaba el Corregidor fu efpada al 
lado ; aífuílaronfe los Isleños , creyendo que havia 
llegado fu ultima hora. Daban las mugeres lafti-
mofos .gritos: con feñas fe procuraba ToíTegarlas, 
pero no fué pofsíble calmar fu pánico terror. 
Entretanto uno de ellos , mas atrevido que 
los otros, viendo al Padre Mufcati, diciendo dos, 
ò tres palabras à fus compañeros , echó pie en tier-
ra , fe ubanzò azia el Padre , y le ofreció algunos 
regalillos de fu Isla i confíftian en algunos peda-
citos de Coral, del qual hacen los Isleños brace-
letes, y una efpecie de paña amarilla , ò encarna-
da, conque fe pintan fus cuerpos. Abrazóle tier-
namente el Padre , y recibió con gufto fu re-< 
galo. 
Difipòfe todo fufto con eña mueftra de amif-
tad , y fuccedió la confianza al temor. Los que fe 
havian quedado en el Barco , feguros à la vifta de 
Jo que paíTaba, de un tratamiento mas humano 
de Jo que havian eíperado , no hicieron dificul-
tad de paíTar à tierra , y fe les dio de comer 
abundantemente, y recobrarfe de las fatigas que 
havian padecido. Les hizo el Padre dar veftidos, 
para 
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pârâ que parecieíTen con mas decencia ,.'y los com-
bidò à paflar algunos días en Inarahan , hafta que 
recibieíle noticias dei Governador General de las 
Islas Marianas, à quien havia participado la lle-
gada de los nuevos Tmefpedes. 
La Barca de eftos Isleños es de una notable 
cotiftruccion: fus velas fon un texido fino de hojas 
de Palma. La Proa, y la Popa fon femejantes en la 
figura, y terminan ambas en una punta levanta-
da , à" manera de cola de Delfín. Tiene la .Barca 
quátro pequeños Camarotes, para la comodidad 
de los paífageros: el uno eftà en la Proa , el otro 
en la Popa , y los otros dos à los dos lados de el 
maíUl j formando en lo exterior de la Barca como 
dos alas. Tienen ios Camarones un techo hecho 
de .hojas de Palma, de la figura del cielo de un co-
che , y firve para defenderfe de la lluvia, y de los 
ardotes del Sol. En el cuerpo de la Barca hay 
diferentes divifiones, en que fe guarda la carga, 
y las provifiones deboca. Lo mas eftraño es, que 
no hay un clavo en el Baxèl , y las tablas eífàn 
tan bien unidas entre s i , con una efpecie de bra-
mante , que no hace agua. 
El día veinte y uno aportó una nueva Barca 
Eftrangera , femejante à las Marianas , à la punta 
de Oróte , que eftà al Poniente de la Isla deGr^a-
han : traia folamente quatro hombres , una mu-
ger, y un niño. Fueron veftidjs , y conducidos à 
XJmatdg , adonde fe hallaba por entonces el Govern 
nador General Don Luis Sanchez, para que fuef-
fen confrontados con los otros Isleños. Fue inex-
plicable fu gozo luego que fe vieron, y fe dieron 
repetidos, y tiernos abrazos. 
Bbz Çon r 
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Con el tiempo fe fupo , que las dos Bãr-a 
cas, en compañía de otras quatro , havian falido 
tie la Isla de Furroilep , para ir à la de Ulee : que en 
la travesía havian fido forprehendidas por un Po-
niente j que las havia echado à diferentes partes:; 
que por veinte días fe havian dexado llevar del 
viento y con riefgo continuo de padecer naufragio:. 
que los havia moleftado mucho la hambre , y la 
fed , y los esfuerzos extraordinarios, que hacían 
para refiftir à la impetuofa violencia de las corrien-
tes. Eíhban muy faltos de fuerzas i y fus manos 
citaban defolladas à puro remar. Uno de ellos, 
mas joven que los otros , y de una complexion 
muy fuerte en apariencia , no fobreviviò mucho à 
las fatigas. Fué inftruido , tanto como fe pudo, 
en los principales Myfterios de la Fè , y bautizado, 
en el articulo de la muerte. 
0 veílido de los Isleños es una pieza de tela; 
ò eftofa, con que rodean fu cintura , y paífan en-; 
tre las piernas. Sus Gefes, à quienes llaman Ta-
moles, tienen una efpecie de ropa , abierta por 
los lados, que les cubre las efpaldas , y el pe-
cho , y llega hafta las rodillas. Las mugeres, ade-
màs-deta pieza de tela, con que fe ciñen como los 
hombres, llevan una efpecie de faya , que llega 
defde la cintura hafta medía pierna. Se pintan los 
Nobles el cuerpo, y agujerean las orejas , à las 
quales prenden flores , hiervas aromáticas , pepi-
tas,de coco , ò granos de vidrio, quando los tienen. 
Son bien hechos , de buen talle , altos, y de pro-
porcionada corpulencia: fus cabellos crefpos , na-
riz grueífa , ojos grandes , y muy vivos , y la barba 
poblada : fu color tiene algunas difevcnám 
• ^ ~ ò h 
de la Cow pañí a de ¿fefus. 
Algunos fon en todo femejantes à los Indios ; y 
otros ,íin duda alguna , fon meftizos s nacidos de 
mugeres Indias , y Efpañolcs. 
He vífto uno , que me ha parecido Mulato , ò 
hijo de Negro 3 y de India. No es fácil adivinar 
de donde puede venir efta diferencia de colores: 
daré en la ferie de efta Carta algunas congeturas 
fobre efta materia. Don Luis Sanchez , el Gover-
nador , hizo conducir el dia veinte y ocho de Ju-
nio los Isleños à Jgdana , Capital de las Marianas^ 
y refidencia fixa de los Governadores. No podian 
los pobres rcftablecerfe de fus paitadas fatigas 3 y 
fe hallaban fin fuerzas. Los pufo en cura el Her-
mano Chavarri} nueftro Boticario , y tuvo el de-
feado efeóio. Es hombre de habilidad , y ex-
periencia , pero ceden ambas à fu grande cari-
dad. 
Nos aplicamos luego à inftruirlos en los Myílé-
rios de la Fè. El empeño era arduo, porque no 
íabiamos fu lengua , ni teníamos Interprete. Sin 
embargo, como eftaban algunos de ellos bofpe-
• dados en nueftra cafa , con la mucha frequência de 
vifitarlos, y de preguntarles por feñas los nom- ^ i 
bres de las cofas , logré en menos de dos mefes t?^^ 
conocimiento baftante para traducir en fu Lengua 
la Señal de la Cruz , el Padre Nueftro , y Credo, 
los Mandamientos de Dios, y un refumen de la 
Doârina Chiiftiana. Lo aprendieron de memoria, 
y lo repetían en mi prefenciaà fus Payfanos. Can el 
tiempo pude hacerles algunas Platicas , y luego les 
hacia algún agaífajo dándoles de comer. Con cite 
corto aliciente venían de mejor gana à la Igleiia. El 
cüa mifmq de los Principes de los Apoftoles vino, 
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à mi un virtuofo Efpañol , trayendome cnlosbrâ-
zos un niño Carolino , como de quatro años , y 
muy enfermo , para que le bautizafife. Lo mifmo 
fue bautizarle , que empezar à eftàr bueno , y en 
pocos dias fe bailó en perfeéta falud. Era un em-
belefo la criatura, quando llegó à tener algunos 
años mas, porque aprendía con facilidad elCa-> 
thecifmo , y fu genio dócil fe reveíHa de ia urba^ 
nidad, y modales politicas de Europa. 
Admiiiiíh è el Bautifmo à otros quatro niños el 
dia de San Miguei > con grande folemnidad , y; 
soncurfo del Pueblo. Havian fus padres dado fu 
íonfentimiento , y convenido , que fi bolvian à fa 
Patria, los dexarian en Agdana , fiados à nueftro 
cuidado, fi no podíamos acompañarlos en fu buel-
ta, Tomamos eftas precauciones para prevenir el 
riefgo , que por fu tierna edad tenían , de recaer 
en fu infidelidad , íi fe iban con fus padres, que n<a 
eran todavia Chriftianos. 
Convencidos, en fin , los Carolinos adulços de 
Ja neçefsídad del Bautifmo para entrar en el Cielo, 
y 00 caer en el infierno , me pidieron repetidas 
veces que los Jiicieífe Chriftianos. Como no per-
dían de vifta fu Paírta, adonde pretendían bolver 
(m dilación ^ y que era cafi impofsible, que íin 
Paftores perfeveraflen en la f e, en un Pais Infiel, 
no fuimos de parece): que fe les confirieíTe ,el Bau-
tífrno. Havia yà quatro mefes que eílaban en Ga^-
ban* Havian recogido quantos clavos , hachas , y 
ç t n s herramientas havian hallado , pareciendoles 
que eran de ineftimable precio. La codicia de lle-
var tan gran .teforo à fu tierra , y el defeo de 
m i i fus nuigeres, hijos ,.,y conocidos, aumenul: 
- ba 
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,ba fu impaciencia natural, y los hacía íblicitar fu 
partida con las mas vivas inftandas. 
Penfaba el Governador en darles gufto , pero 
tenia animo de guardar en rehenes à los principales 
de ellos , y de bol ver los otros à fu Patria, l i -
fongeandofe , que por fu medio podría eftablecer 
un comercio reglado entre las Islas Marianas, y 
Carolinas. Me comunicó fu intento , y al punto 
¡eferivi al Padre Provincial, pidiéndole licencia de 
acompañarlos , con el fin de conocer fus Islas, fu 
genio , y fus coftumbres, y ver por mi mií'mo fu 
difpoíicion à recibir el Evangelio. Me diò el Go-
vernador palabra de apreftarun Baxèl 3 y coníintiò 
que me acompañaífen los Efpañoles , y Phílipínos 
que quifieífen. Muchos fe havian yà ofrecido , y 
pedido la preferencia. 
No fué favorable à mis defeos la refpueña del 
Padre Provincial > por lo qual me pareció conve-
niente paíTar à Inarahan , adonde entonces citaba. 
Le reprefentè , que no diñaban mucho las Islas 
Auftrales de la de Guaba» , que la travesía na era 
peligrofa , teniendo por conduélores à los Isle-
ños , que eftarian en toda feguridad los Mifsione-
ros, porque fus Pueblos fon de buen natural , tra-
tables , y enemigos de toda crueldad; y porc[u 
dexando algunos de fu Nación en Guahan 3 ferian 
refponfables de la conduda de fus compatriota» 
Nada pudo hacer imprefsion en el Padre Provin-
cial , quien temia 3 que no feria aprobada la em* 
preífa en Manila , y que fe le culparia de haveria 
fomentado. Me bolvi , pues, à Agdana , refignado 
en las-difpoíídones de la Providencia. 
Hallé à mi buelta que inflaban, mas que nunca. 
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por fu Patria. Sin ccflfar rodeaban al Govêrnadory 
.. fuplicandole , mas con lagrimas, que con palabras, 
;que los dexaííe bolver à fu País. Procuraban mover*, 
le à compafsion , aífcgurandole que morían íin re^ 
medio , íi fe les dilataba la partida : que fe halla-i 
ban llenos de amargura , y que la aufencia de fus 
parientes , y el defeo de verlos, les quitaba las ga-
nas de comer, y el fueño , y les hacia infufriblc 
la vida, Afsi fe explicaban en fu propria Lengua,y 
no hize mas que traducir fus palabras en Cafte-
llano. Havia el Governador mudado de refolui 
clon : no obftante los confolò con buenas palabras, 
con el animo de entretenerlos hafta la entrada 
del InviernOjCn que no fe puede navegar. Su intento 
era , no déxarlos ir hafta la Primavera , para teñen 
lugar à prevenir todo lo neceífario 3 para ir à ren 
conocer fus Islas. 
Parió entretanco un niño una de las mugerés,; 
y me lo traxo fu padre para que lo bautizaííe. Le 
bauticé el dia de San Andrés > fue fu padrino el 
Governador, y le impufo por nombre Luis Pheli-
pe. Haviendofe atrafíado la partida de los Isleños, 
y teniendo bailante conocimiento de fu Lengua, me 
aproveché de fu detención , para informarme mas 
XjCn particular del numero , y fituacion de fus Islas, 
de fu Religion , y creencia, de fus coítumbres, 
ufanzas, y govierno. 
No me atrevo à prometer , que feñalo la íltuá-
cion.de fus Islas con mucha exaditud , porque 
lo hago , fegun la Relación de los Indios : no obf-
tante creo, que ti hay algún error, no fera confi-
derable , atendidas las precauciones que he toma-, 
<do. Trato con frequência à los Isleños , que. me 
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ipãrccían mas experimentados j y como fe íírven 
de brujula, con doce diferencias de viento , averi-
güé quanto pude : qué rumbo toman para nave-
gar de una Isla à otra, y quanto tiempo gaftan* 
Hice también reflexion fobre la conftruccion de 
fus Barcos, porque no fon tan veleros como lo* 
que tenemos en' las islas?Marianas ¡«y pçfad^s to-
das las cofas, creo que no me engaño, colocando 
todas las Islas, de que me dieron conocímientOj en^ 
tre el fexto, y onceno grado de latitud Septentrio-
nal , y que corren por treinta grados de ÍQngitu4 
al Efte del Cabo del Eípiritu Santo» -
Se dividen las Islas de efte Archipiélago en 
cinco Provincias : cada una tiene fu Lengua part!--
cular; pero íi atendemos à la femejanza de los; 
términos, parece que todas ellas traen fu origea 
de" una fola , y;<j(ueila Lengua matriz: es la Arábi-
ga, La primera Provincia al $fte^ fe llama Cittaca 
torres , ò Hogoleu es fu Isla pfihdpál » 'y àc, mis ef-í 
tenfion, que la de Guahan. Sus^vecinos fon negros, 
mulatos , y blancos. La g©vierna un - Rey llamadí» 
Tahulucapit: tiene en fu dominio muchas otra¿ If* 
las , unas grandes* î warpe.qacftaBS'-scodabmxxy .po<*-
bladas, y diftantes entre s i , como de ocho , quin-
ce , ò treinta leguas. Las que fe eftienden del 
Norte al Oeíte , fe llaman Etd , Ruao , Pis, Lamoil, 
Falulu , Utalu , Magur , Uloti , Pullep ., Lcfgulfchefy 
Temetem > Schoug. Las que corren cteL' SudrBft'e^ai 
Sud-Oefte ,fon Cuop , Capeugéug >Eou¡><.¿PvuUyPatí 
Scbeug, fin contar muchas otras : Islas» mas pe* 
que Tías. 
La fegunda Provincia comienza en quatro gra-
dos y medio â l Efte- del -Meridiano- de Guabm •: con*-
Tom.jíL Ce tie-
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tiene como veinvc y fe is. Islas, de alguna crtnficle-, 
ración , y catorce ;dfe • ellas'-.cftàn muy pobladas'.' 
Su fitaacion es entre el o&ayo., y nono grado de 
latitud Septentrional. Sus nombres fon Ulee, Lmnur-
•rlec i'-Sctenei, Tfilu.c ,Murrupuc, EarroUcp., y los otros 
,í|úe i fe pueden: ver - en: los. Mapas.- ;Hayiendo eí 
Vttota'júan Rodriguez/ çnèajladovicfytet"el; juaneo 
de Santa Rofa; yen á- defeubriò, ia.isla de; Far-
mhp , y fus dos colaterales;; y fegü.n.Cu; eílimaj.dif-
taba quarenta y cuíco leguas de j a Isla á c G u a h a n ; 
:y eftaba íituada; entre, diez- y. wee grados <ie ia»í 
titud Septentrional./. ,-. . IÚ [ y , ^ ú , - i . . 
-Se m-vide^fefta;.Bm^ínsákiCQ.;.dQS;íPr'ií\eip4dps>1 
t i de Ulee , cuyo Señ;OB..¡fe Vtomz. Q^fylñ i y. el; dç 
hamurrec, cuyo Pnrtcipe- íjei JlftiJIt M.&UHj$n*~\®$ 
Indios jiq.ue llegaron à.ladglcfia de Guahan3y me 
•ínftruycron. en. ío que^oy j'cfrj/iendo .̂'han nacido 
en efta Provincia j y los mas. de ellos en las-Islas 
de £#?*: , y de 'fiarrjiilep.t.A dos grados al/Ccfle de 
la Isla de Gauba» comienza la tercera Provincia» 
La Isla de Feis., q.uc es, la priweraefta muy po-
•iiladavy femibíy tiene,coaio, feis kgur-s de cir.--
4nid:o, Miiimn¿¡, A'f«o .gsastai ¡-.n^i¡¿fx^s -ai peítg, 
hay ton. agwrgaào ¿e.I | |p,,las;.^aale^.componen-
ja Protiada,: cogen ve,jiiit„e:yndiKÍ> leguas de l.argpj 
y qüiíxc;(S ,de .aoiiltói. puefíQnv. 4efeubic,ttas en x ^ v ^ 
por-el Capitán-Doa-j Bei-n^í'da^^'e B|-4iy. La.Siísk^ 
fon Falalepk, que , tienc-.áaío .leguas,de di^meír^ 
Qicfcur ,:Mcgmog ,y Qtr^Sj quefepueden, Ver on 
Mapas. En cita ultima hace fu rcíidencia, eí Se---
á-or de i3odafi-jcl.IaiS:J y íe •\\2s^-Gafc^^ueU -.Los .Bar-
cos •> -CJUÍS . .aâ5v,eg^«. ¿cii: ¿ á e ,0^1/^^ iuega-g-^ #víÍB 
' i / .... . tan 
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t í a a M:-)3 ¡io^ [>ix;i,i • fiVs ye Sãs en iVjal c!/ ílPreí-
jpcto j y fiirnl sion à ía Soberano. La Is!a de 'iarao'i 
tila a 'quince leguas del íncñron de Islas í-y per-
tenece' à la mifma Provincia. Las Islas, que eftàn 
al Oliente, fon llamadas con el nombre de Lauma-
lulutu , y las que eftàn al Poniente tieneíi el nom-
bre común de Egoy. VivCl los Meños. de CG^Ò^ 3 ^ 
de fu pefea ,que es afctündante , y de feis , ò"'ã&m 
efpecies de raices, femejantes à las que nacen 
en las Islas Marianas. La quarta Provincia eft¿t 
al Poniente de la tevceva , y como à treinta leguas 
de diftancia. Tap , fu Isla principal, tiene mas dç 
quarenta leguas de circunferencia : es no menos fer-í 
t i l , que poblada. Sin contar las diferentes raices*' 
que íirven en lugar de pan à los vecinos de la 
Isla j fe hallan también patatas, que ellos llaman 
Camotes.-: fueron trãfplantàda^-defde las Philipi-t 
fias, como me lo refirió *tft Iñúfo».Garolino, na-i 
turaide la Isla , por nombre tCxiál: c-uentá tam-i 
bien que fu padre, ttzmado tiaorr , tmo de los mâ ' 
diílinguídbs de> la ísla /'toti'itre^h&rmanós'fuyosji 
en la edad cte ívéittteyy^hicó'-albs yfvth echado'por;-
la tempeftád à uria?Pro-viwcia. de Philipinas , lla-v 
tnada Bifayas: que fueron recogidos por un íMifsio-, 
ñero Jefuita, quien les dio vcíUdos,y algunos peda-
zos de hierro, mas eftiniables para - ellos , que el 
oro ,.y la plata : que: bolviendo à fus Islas, fe ha*i 
.vían llevado configo fcmilías de inuehas plantas^ 
entre otras, la de patatas , las, quales fe han mui-* 
tiplicado tanto , que pueden abaftecer à las otras 
Islas del Archipiélago. . 
Hacen los Isleños una paña de color amarí-i 
i l o , y 'encarnado a con que fe pintan el cuerpo en 
Çç 2.. íttS 
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fus dias de Fiefta , y regocijo : en fu concepto ,05 
un adorno magnifico. Añadió el miíino Indio , lo 
que con dificultad puedo creer, que en fu Isla 
íe hrállan minas de plata; pero que fe faca poca 
cantidad, por la falta de inítrurnçntos próprios à 
abrir la tierra : que quando hallan algún pedazo 
de plata virgen, procuran hacerlo redondo, y lo 
regalan al Señor de Ja Isla,.quien tiene barras 
tan grandes , que le pueden fervir de lilla. 
Se llama feguir s el Señor de la Isla. A feis; 
ü ocho leguas di; diftancia * otras tres Islas pe-» 
pufcñas, forman un triangulo , y fon Ngolti s Laeeo¿ 
y Petangaras* 
La quinta Província eftà como à quarenta y; 
cinco leguas de la Isla de Tap : contiene un buen 
numero de Islas , llamadas comunmente Palaos, y 
por los Indios. Pmleu., Se dice que fon muchas; 
ê.ro las principales a que tiran dcfde el Norte al 
Mediodía ,fon fiete : es àfaber, Pelilieu sCqaetigalt 
TagaletíU x Cogeal, Talap Mogülibec , y NagarroK 
Refieren .los Indios 3 que el Señor de todas fe lla-
ma Taray , y que tiene fu Corte en Yalap : que 
íus vecinos forman uri gran Pueblo 5 perô inhuma-
no y y. bárbaro i que hombres ,, y mugeres andan; 
defaudos j - y que fe alime'ntan de..carne humana;; 
que- ellos; miran i eíía Nactón coa Wrror, y CQ~: 
mo enemiga del genero humano ; con la qira] 00.; 
fe puede tener comercio; alguno. ' Me parece' ver- * 
dadera efta relación , y es muy cónfoime con la-
que nos dice el Padre Bernarda Mefsia. 
A l Sud-Oefte de la ultima de eftas Islas, y , 
como à veinte y cinco leguas de 'diftancia,. eftán 
h& dos Islas.de San'Andresllamadas por ios na-
tura-
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turales del Pais Sonrrol , Cadocopuey. Eftàn íltua-
das en cinco grados, y algunos minutos de lati-
tud Septentrional. Se quedaron los dos Padres Du-j 
beron, y Cor t i l , en el año de 1710. con otras ca^ 
torce perfonas en la Isla de Sonrrol : entre otros 
fe quedó un Indio llamado Moac, que les fervia-
de Interprete , con fu muger 3 y dosJí i jos . Defde 
entonces , por mas diligencias que fe han hecho, 
HO fe lia podido fiber cofa cierta de ellos. Hice 
muchas preguntas à los Carolinos , penfando facar 
alguna luz Tpero nada íabian. Al pronunciar el 
nombre de MOAC , moftraron los de Ulee algún 
güilo , y defeo de faber lo que fe havia hecho 
de él me preguntavon con viveza íi vivia aun, 
y fiíabia adonde eftaba? Dcfaparcciò, me dixeron, 
muchos años hà : hemos inutilmente preguntado 
por él en todas nueftras Islas , y no dudanjps^ 
que ba perecido en el Mar, 
Me añadieron , qu'e al Oriente de todas las; 
Islas nombradas fe hallan otras muchas , y una; 
de grande extcníion, llamada Falupet, cuyos veci-
nos adoran el Tiburón , efpede de pefeado muy 
voraz : que los Isleños fon negros, por la mayor 
parte, y de coftumbres barbaras. No faben mas 
de la dicha Isla, y ello poco aprendieron de algunos 
Isleños, que fueron anojados fobre la Coila de las 
Carolinas. Por todo lo referido conocerá V.R. que" 
en cite grande Archipiélago merecen los Idéñosf 
toda nueflra compafsion. No tienen idèa alguna 
de Religion : viven íin culto , y faltos de los- cono-
cimientos mas próprios del hombre racional,. I es-
paegunte quién havia hecho el Cielo , Ja Tierra 
"y ias otras cofas viíibles: y me refpondieron , ene 
nada 
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fiada tic to,!o cíTo fabi.uv PUCÍIJ feries prové-
choíii cPca ignovanclt, y focilitar fu convcríion : na 
teniendo la cabeza preocupada con fyítcmas fa'oulo-
fos de tantas Sedas , hallarán las verdades del 
Evangelio menos preocupación , y feràn con eíÍQ 
jftias dóciles , para recibir ias lUces<!e la Fe, 
Reconocen no obftante algunos buenos, y; 
¡malos Efpiritus; pero fe gun fu modo material dé 
jjenfar, les atribuyen cuerpos , y les dan dos > ó, 
tres mugeres. Según ellos, fon fubftancias celeftes,; 
¡que fe diferencian en efpecíe de las que habitan 
ja tierra. El ridiculo fyílema , que les han enfeña-; 
do fus padres , es como fe íigue. El mas antiguo 
íde los Celeftes Efpiritus fe llama Sabucour , y fu 
iriuger fe llamaba Hdmelul. Tuvieron de efleca-* 
fainiento un hijo , à quien fe dà el nombre de 
Mliulep , y en fu Lengua íígnifica t'fpiritu Grande; 
y una hija llamada Ligobund. El ptímero fe caso 
coh Uteuhieut, que havia nacido en la isla de Uke. 
•Murió, ella en la flor de fu edad 3 y voló fu alma 
Juego al Gklo. Havia El iuhp tenido en ella . un 
h'ipAl^mdíáQ Lugueileng , loque quiere decir, el me* 
$ 0 ílel-CkU, Le reverencian como gran Señor del 
¡Cido j del qual es heredero prefumptivo. 
Poco fatisfecho Eliuiep; de no haver tenida 
jpor fruto de fu matrimonio lino un Tolo hijo^ adop^ 
,tò à Refchahuileng 3 joven muy bien hecho , y m~ 
tura! de Lamurrec. Dicen } que difguftado de la 
tierra,fubiò al Cielo para gozar de las delicias d^ ' 
fu padre: que vive todavia fu madre en la Isla» 
donde él nació , en una edad decrepita que ha 
baxado del Cielo â la mediana region del ayre^ 
|3ara tratar con fu padre , y comunicarla los inyf-. 
, , ; te rios 
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turfes del Cie lo. Todas eft?, s fabulas-" fueron inye.ttjâ 
tadas;poi' los habitantes de hatmm^^^ para-tíitracr-
íe mas refpeto , y cftimaci.o».de las Islas veci-s 
nas. : 
Ugohuni > hcntiana de Bl'tuUp,, lia:l;laiidofé 'em-: 
.barazada , enniedio del ayrp-i fetxp ài'lii.>íierra , y 
Hado-tres hijos. Eftraiiò in^fe^errjfcft?^^^!Wijh 
y- eftèríl: al punto-, con fu; ppderpfa, yoz , J4Arjp̂  
t r i ó de yervas , flores, y arbolesifi utalcs. Laíen« 
ríqueciò con,todo genero de verduras, y la po-r 
blò de hombres racionales. En éftos principios nO, 
fe conocía lo que era muert©,, porque no eva mas 
que un breve fueño. Ceííab'ajrlos hombres de vivir, 
'el ultimo día de la Luna, y bol viendo à parecef 
efte i\ftro fob re el Orizonte , refucitaban } o def-
|Dert.aban como de un dulce fueño. Pero un cieitô: 
Mr'tgiregers i ; efpiritu mal intencionado, para qúieft 
la felicidad hmpana era un verdadero, íupücio, 
Jptroduxo im geiiiero de muerte» co^tr^ja.qu.akK) 
hay remedio , y meriendo una vei ±<fc muere par^ 
-ffempre. Le iiaronn.£/¿\f Melabtit-, lo que qüiej.^-éeH 
¡rir , Ef\>irUu malo , efpi?k4*,.i}ta;l«bechort . A. |os otros 
efpirítns noml>ríirí ' eir términos'ccnti ai ios. Ponen 
tn-la çlafc, de Jos .malos cfpiritus à un cicijto Mtwm 
grog , que iiíAiendo í¡clo echado, del Cielo. por ^ 
jfu's modaks ' tplcos , y defcoi-tefes., traxo ,à; l.a 
tierra el fuego, no conocido en ella hafta cptonceSí 
J8iep- fe echa .de vc-'r i-que tiene efta-Fabula-alguuã 
femejanza con la de Vromcihto.. -' 
Ltigucíifng , hijo de EHislef} tuvo ¿t>s.ijiugeresf 
ía una celeíiial 3 que le diò dos hijos , C a t . r e r y 
Melil iau: la otra terrena , nacida en Fnlfl.íu 5 de ía 
Provincia de Fupgohu^Tmo'^e efta.uniiijo llamar 
P ' do 
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do Qukfat. Haviendo efte joven llegado à concn 
cer, que fu padre era un Efpiritu Celeile , impa-i 
ciente de verle , tomó el bueta à^ia el Cielo 3 co-
mo otro Icaro ;pero apenas fubiò à los ayres, quan-
do fe bolviò à caer en tierra. Le dcfconíblò k 
caída , lloró amargamente fu mala fortuna : pero 
no de/íftiode/ii empreíTa. Encendió una grande ho-i 
güera , y ayudado del humo, fubiò fegunda yez^ 
y llegó à dàr un abrazo à fu Padre Celeílial. 
Me contaron los mifmos Indios /que en la Isl í 
ide Falalu hay un pequeño eftanque á e agua dul-i 
ce , adonde vienen los Diofes à bañarfe 5 y que 
por refpeto al baño fagrado , nadie fe atreve à 
acercarfc j por no caer en la indignación <le los 
•Diofes. La idea es muy parecida â la Fábula de 
Diana , y A&eon, que mereció la venganza de 
la Dio ill 3 por fu atrevimiento de verla en el baño. 
Dan ios Isleños al Sol , à la Luna , y à las Eftre-
llas una alma racional , y dicen que habitan en 
eftos Aftrosuna Nación numerofa } y celeílial. Son 
eftas Fabulas reliquias de la Poesia de Homero, -jr 
•de ios errores de los Origlmftas. 
: Tal es la ü o d i ina de los Isleños Carolinos,' 
peto UQÍ la íígueniobftinadamente 5 porque recono-
ciendo tantas fementidas divinidades , no hay en*». 
ire ellos Templo , ni Idolo , Sacrificio , Ofrenda,' 
ni Culto alguno exterior. Pagan à algunos de fus 
difuntos un culto fuperfticlofo: echan fus cadáve-
res, lo mas iexos que pueden, en el Mar , para que 
fírvan de pafto à los Tiburones , y Ballenas. Mas 
quando muere alguno de claíe diíh'nguida , ó re-
comendable por otras razones, celebran fus Exe-
quias con pompa > y ¿on grandes mueñras-Üe fenti-
mÍer¿to. En 
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En el inftítnte mifmo s que expira el enfermo; 
le pintan todo el cuerpo de color amarillo. Se jun* 
tan íus parientes, y amigos alrededor del cada-
ver, para llorar fu pérdida común. Se exhala enton-
ces fu dolor en ayes agudos s y no fe oyen fino 
llantos , y gemidos. A eftos fe íígue un trifte , y, 
¡profundo filencio; y en él levanta una muger la voz 
cortada con fufpiros , y follozos, y pronuncia el 
elogio fúnebre del difunto. Con términos rumbo-
bofos pinta fu hermofura, fu nobleza , fu deítreza 
£n danzar , fu habilidad en la pefea , y las otra^ 
jprendasjquc le hacían recomendable. Los que quié-i 
ren dâr pruebas mas fcnfibles de fu dolor , fe 
cortan el cabello , y la barba , y los arrojan fobte 
el cuerpo muerto. Guardan todo aquel día un ayu-
no rigurofo ; pero la noche fíguiente lo reparaa 
icon exceífo. 
Encierran algunos el cadaver en un nicho de* 
jpiedra, y lo guardan en fus cafas. Otros lo en-, 
tierran lexos de las cafas , y al red&dor levantan 
una tapia de piedra: dexan cerca del cuerpo d i -
ferentes alimentos, perfuadidos , que los chupa el 
alma del difunto, y fe nutre de ellos. Creen que 
hay un Paraifo , en que los buenos recibe» 
premio , y los malos caftigo. Dicen que las al- ^ 
mas, que van al Cielo , buelven al quarto día 
à la tierra 3 y viven inviíibles entre fus parien-t 
tes. 
Tienen fus Sacerdotes a y Sacerdotifas, ypren 
tenden eftos , que comunican , y correfponden con 
las almas de los difuntos. De íu plena autoridad 
declaran quienes fon los que van al Cielo, y los 
que fon precipitados en el Infierno : honoran à los 
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primeros, como efpuitus bienhechores, y los lla-
man Tahutup , que fignifica 'Santo Patron. Tiene 
cada familia el íuyo , y en fus necefsidades, 
enfermedades , viages , pefea , y labranza , acu-: 
den à fu protección , y le invocan. Le piden el ref-i 
tablecimienro de fufalud, felicidad en fusviages¿ 
abundancia de pefea, y fertilidad en fus campos. 
Le hacen ofrendas , y Jas cuelgan en la cafa de 
fus Tamoles , ò por interés propio , .para alcanzar 
de él las gracias que le piden , ò en reconocimien-
to de los favores recibidos de fu mano libe-, 
ral. 
Tienen los vecinos de la Isla de Tap un culto, 
mas groífero , y bárbaro : una efpecie de Cocodri-
lo es fu objeto , porque debaxo de efta figura 
exercé fobre ellos el Demonio una cruel tyrania. 
Entre ellos hay encantadores , ò hechiceros , que 
comunican con el maligno efpiritit, y con fu afsif-
tencia caufan enfermedades , y aun la muerte à 
los que les importa afligir, ò matar. La pluralidad 
de mugeres les es , no folamente en ufo , mas tam-
bién de mucha honra , y diftincion. Dicen que 
el Tamol de la Isla de Huogoleu tiene nueve de 
ellas. Miran con horror el adulterio ; pero el reo 
alcanza facilmente perdón de fu delito, haciendo 
un buen regalo al marido dé la adultera. 
Puede el marido dàr libelo de repudio à fíi 
muger, íi falta à la fee conjugal; y el mifmo de-
recho tiene Ja muger , quando ceíía el marido de 
ferie agradable. En eftecafo obfervan ciertas dif-
poíiciones^porlo que mira al dote. Si muere uno de 
ellos fin fuccefsion ,fe cafa la viada con el hermano 
del m ai ido difunto. Coíhuibre conforme con lo que 
efta-. 
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eftabá mandado à los Hebreos en la Ley antigua. 
Deuter.Cnp.%'). 
Quando vàn à pefear no llevan configo provífion 
alguna. Se juntan fus Tamoles én el mes de Febrero, 
y echando fuertes , hacen juicio íl la navegacioa 
ferà feliz , y abundante la pefcju Confiften las 
fuertes en unos nudos que hacen en hojas dq 
Palma. Los cuentan uno defpues de otro, y ded-* 
de el par } b non , del buen, ò mal fuceflb de la; 
erapreííli. A pefar de la rudeza , y barbarie en 
que viven , no dexa de haver entre ellos cierta 
policia , que d i à conocer, que fon mas raciona-
les que otros Indios jen quienes apenas fe difeierne 
mas que la figura humana. La autoridad del go-. 
yierno eftà repartida entre muchas familias Nobles; 
cuyos Gefes fe llaman tamoles. En cada Provincia 
hay un Tamal principal, à quien los otros rinden 
pbediencia. 
Los Tamoles dexan crecer la barba , pára re^ 
conciliarfe mas refpeto. Mandan con imperio , ha-; 
blan poco , y afeóian un ayre grave , y ferio. 
Quando dà Audiencia un TamoI3 fe lienta fobre 
una meía alta : el Pueblo fe inclina hafta el íuelo, 
y al punto que le alcanza à ve r , và andando en la 
mifma poftura , teniendo la cabeza caü entre las 
piernas , hafta que llega cerca de fu perfona : en-, 
ronces fe íienta fobre el duro fueio, y con los ojos 
baxos recibe fus ordenes con refpeto. Quando defi 
pide à alguno 3 fe retira efte del mifmo modo que 
le pufo en fu prefencia , inclinado el cuerpo, y 
no fe pone derecho hafta que pierde de vifta ai 
Tamol. Sus palabras fon recibidas como Oráculos, 
y obedecidas ciegamente fus ordenes. En fin , fi fe 
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le pide alguna gracia j fe le befa la mano, y los 
pies. Las cafas de los Isleños fon unas malas chozas 
muy baxas , y cubiertas con hojas de Palma. 
Las de los Tamoks fon de madera y y adornadas 
con las tales quales pinturas del Pais. 
No fecaftiga à los reos con cárcel , 0 con otras 
¡penas; à lo mas los deftierran à otras Islas. En 
cada Pueblo hay dos cafas deftinadas à la crian-
za de los muchachos, y muchachas. Les enfeüan 
folamente algunos principios vagos de Aftrono-
mia ; fe aplican caíi todos à ella , por fu utilidad 
'en la navegación. Tiene el Maeftro una Eíphera-,en 
que eftàn feñalados los principales Aftros , y en» 
feña à fus Difcipulos los vientos que han de fe-, 
gu i r , fegun los diferentes rumbos que deben to i 
mar. 
, ^ La ocupación principal de los hombres es el 
tonftruir Barcos para pefear , y cultivar la tierra 
para fus labranzas. La de las mugeres es traba-
jar en la cocina, ayudar à fus maridos en la fe-, 
mentera , hilar una efpccie de plátano filveñre , y 
otro árbol llamado Bali-vago , y fabricar telas de 
ellos. Como carecen de hierro , fe fir ven de en-, 
.ñas , y hachas de piedra para cortar leña. SÍ 
ucafo dexa algún Baxel Eftrangero algunos peda-
zos de hierro en fus Islas, pertenece de derecho à 
los Tamolej , y lo mejor que pueden' hacen de 
ello jnfrrumcnros para fu ufo,, y fon como un fon-
do , ò hypoteca , de la qual faca el Tamol una 
renta coníidcrable , porque los alquila à mucho 
precio. 
Eftàn.hechos à bañarfe tres veces al día , por la 
maõana 3 à. inediodia^ y por la noche. Se echan 
" à 
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S dormir al poncrfc el Sol, y fe levantan con íá 
Aurora. No fe duerme el Taraol fino-al mido de 
un concierto -de mufica. Se junta al anochecer la 
gente moza al rededor de fu cafa , y canta à fumo-
do algunos cantares, y coplas , haftaque fe les 
manda ceifar. Por la noche , â la lu-z de la Lnna, fe 
juntan de quando en quando , para cantar, y dan1-, 
zar delante de la cafa del Tamo/. Les faltan inftru-j 
mentos de muíica, y danzan al fon de la voz. To-
da fu harmonia confiíte en la cxa&a uniformidad 
de los movimientos del cuerpo. Se ponen los hom-
bres feparados de las mugeres, enfrente los unos 
de los otros , y luego menean en cadencia la cabe-: 
¡za , los brazos, las manos, y los pies. Se enga-
lanan , y en fu concepto dà fu gala nueva hermo-i 
fura à la danza. Adornan la cabeza con plumas^ 
© flores, cuelgan de las narices yervas aromatieass 
y ponen en las orejas hojas de Palma , texidas con 
bailante arte. Sus brazos, manos, y pies tienen 
fus particulares adornos. 
Las mugeres tienen otra efpecle de diverfíony 
mas proporcionada à fu fexo. Se quedan fentadas, 
y mirandofe las unas à las otras , comienzan una 
canción patética ) yamorofa, acompañando el fci-
nido de fu voz con el movimiento en cadencia 
de la cabeza , y brazos. Llaman en fu Lengua à ef-
ta diveríion , Tanger > i f a i f i l ; lo que quiere decir, 
la quexa de las mugens. Acabada la danza , ít fe 
pica t \ T a m o ¡ de generofidad , foíliene en el ayre' 
una pieza de tela 5 la mucílra à los danzantes, y 
es para el que pilmero la coge Además de la dan-: 
aa tienen otras diveríiones, para exercer fu ligc-
** reza, y fus fuerzas j como manejar la Lanza , tirar 
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piedras ? y echar al ayré pelotas, Cada eílaclori 
del año tiene fu propria diveríion. 
La pe fea de la Ballena, íegun la defcripcion 
ĉ ufe me hizo un Indio de la Isla de Vice, es la que 
merece fu primera atención. Diez , ò doce de íiis 
Islas, difpucftas en forma de circulo , forman una 
eípecie tic Puerto } en que goza el Mar de una 
calma perpetua. Apareciendo alguna Ballena en el 
golfo, íe echan los Isleños en fus Canoas , y 
nianteniendofe Mar adentro , abanzan poco à po-
co , efpantando al animal, hafta que llega à la r n 
bera , donde hay poca agua. Se arrojan entonces 
Jos mas guapos al Mar , flechan la Ballena con 
fus Lanzas , y otros la amarran con grueífos ca-
bles , bien aífegurados en la orilla. Enronces 
empiezan los alharidos , y vigores de todo el 
* pueblo , que acude fíempre por curiofidad : fe 
atrae à tierra la Ballena, y fe termina la pefea, 
¡con un gran banquete. 
Quando hay enemiílades entre los vecinos; 
fe apaciguan comunmente con algún regalo , y; 
no paífan adelante las querellas de los pa r t í an 
lares > pero quando fon publicas , y entre Lu-
gar, y Lugar , las termina la guerra. Sus armas 
ion piedras, y Lanzas , armadas con hueífos de 
pefeado. Su modo de pelear es en todofernejanteà 
un combate ímgular , porque pelea cada uno con eí 
que tiene delante de si. Si dos Pueblos enemif-i 
tados fe refuelven à una acción decifiva 3 fe jun-
tan de una, y otra parte en un campo rafo, y 
luego que llegan à verfe , forma cada Exer« 
cito un Eíquadron en tres filas : los jóvenes 
oc'ipan la primera , los mas altos en eftatura. 
la 
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la fegunda , y los mas abanzados en edad la ter-
cera. Comienza la batalla por la primera ñ h l 
y hombre à hombre combare cada uno à pedra-
das j y à botes de Lanza. Hilando alguno heri-
do , y fuera de combate, toma al punto íu lu-
gar otro de la fegunda fila , y à cite fuecede 
el mas proximo dela tercera. ''Dàn- grandes • aW 
haridos los vencedores, infultando à los venció 
dos. r 
Me han parecido mas humanos , y raciona-* 
les los Isleños ck Ulee, que los de las Islas ve-r 
ciñas. Su femblante , y modales fon mas reípe-
tables: fon alegres de genio , parcos , y circi;nf-> 
pedos en fus palabras , y fe compadecen facil-
mente de las miferias , y enfermedades agenas. 
Fundo en efta fenfibilidad natural mi juicio 3 que 
ferian dóciles à nueftras inftrucclones , y qué 
fruíftificaria en fu corazón el grano del Evange-
lio. Entre ellos fe hallan muchos Mellizos a y al-i 
gunos Negros , ò Mulatos , los qüales les íírven 
de criados. Es verifimil, que han venido los Ne-
gros de la Nueva Guinea 3 adonde lian podido-
ir los Isleños por el Sud. Por lo que mira à ios 
Blancos , fin detenerme en los medios con que pu-
do la Divina Providencia conducirlos à cilas Is-
las , dire llanamente mis congeturas , fundadas 
en lo que cuenta el Padre Colin, Jefiiita,en t i 
Capitulo veinte de fu Hiíloria de ias Islas Phir 
lipinas. 
Refiere el Hiíloriador , que Martin Lopez, 
Pyloto del primer Navio » que pafsò de la Nueva 
Efpaña al fecorro de 'las Islas Phüipinas , en el 
año de 1566; fe conjuró con otros veinte , para 
echas 
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echar los demás del Equipage en una Isla Hé-
íícrta j apoderarfe del Navio , y pyratear fobr'e 
las Cofias de la China : que deícubierta la tra-t 
ma, para prevenir fu mal intento 3 fueron todos 
los conjurados abandonados en una Isla de Bar-i 
baros , íituada al Efte de las Marianas. Es dq 
creer, que fueron echados en una de las Caro-,' 
linas ; y que haviendofe cafado con las Indias,; 
procrearon à los meftízos , que con el tiempo 
fe han multiplicado en gran numero en todas; 
cftas Islas. * \ 
Viven los Isleños de frutas i raices, y pefea^ 
'dos : tienen gallinas , y otras aves ; pero no 
hay en las Islas animal alguno de quatro pies* 
No produce la tierra ui arroz , ni trigo , ni ce-í 
bada, ni maiz. Se halla en ellas mucha madera 
buena para conítruir Barcos» A l acabar efta Car-
ta , recibo la licencia de ir à reconocer tantas 
Islas Infieles , y de embarcarme à bordo de un 
Baxèl j que embiarà nueftro Governador ,paífadas 
las Helias de Pafqua. Se han cumplido mis de-i 
•íbos: quiera el Señor bendecir la empreíía , y no 
jnirar à mi indignidad , para que no detengan 
ínis pecados el curfo de íus miiericordias fobre 
' V ^ farutos Pueblos. Pida V . R. por mi eíta gracia, 
en fu Santos Sacrificios , 'en cuya partici-
pación quedo con el mas profunde^ 
refpeto,&c. 
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C A R T A 
A LOS RR. PP. ]ESU1TAS. 
, F T N el Tomo precedente à efte , que tuve h 
, honra de dedicar à VV. RR. me obligue à 
s participatles una Carta 3 que me quedaba del P. 
, Contanzirijcuya muerte les anuncié. Satisfago aora 
, à efte empc íio, y me prometo, que renovara el de^ 
,bido fentimiento por la pérdida de tan zelofo Mif-* 
, ííonero, y que no ferà menos guñofa eíla Carta,; 
, que las otras fuyas , que vieron en los Tomosan»-
>tecedentes. Veràn.VV. RR. en. ella con gufto lo 
,que nos dice de la conftante aplicación del Em-
,perador de la China > en elGovicrno de fus gran-
, des Eftados :fu continua vigilancia fob re la con-
, duda de los Virreyes, y Governadores ; difeien-
t t c s máximas de prudencia , que refplandepen en 
. 5 las Inftrucciones que les embia: fu compafsioti 
fobre las miferias de fu Pueblo , y fu aótividad, 
. , y cuidado en prevenir las, y aliviarlas. 
, Con eftas virtudes, pretende el Monarca Chir 
.í no immortaiizar fu nombre i y ganando el cora^ 
3 zon de fus VaíTallos , eftableceríe mas hrmemeiv 
, te en el Trono. Le miran fus Pueblos como el 
,digno heredero del Emperador Cangbi fu. padre, 
jen el arte difícultofo de Reynar. Díchofo é l , y 
^fulmperio/i huviera heredado de eñe granPrincipc 
>cl 
• u . 
; cl afefto àf la Religion , y à los Operarios Eván-
j gclicos! Pero 'qué lexos cftà de mirarlos con tan 
, buenos ojos ! La Cuta dd Padre Malla nos dará 
, à conocer, à que extremo ),lcga íu prevención 
} contra la Ley ChriíUána , ejíando fairarac.nte per-
j fuadido , que deftruye la piedad filial, y prohibe 
j.iUoS'Cjue la.abrazan , cqpíervar el refpetoque dc-
,Bc;n ala"memoria de' íus padres. Tales ion las 
, acufadones recientes , que han fido llevadas à 
, fu Trono , y nos preciíai on à preféntâr nuevas apa-
¿, logias. Se recelaba con mucha-inquietud , quando 
fe efetiviòcita Carta , que no fatísfceho••el Prin-
• jcipe de haver echado los ¡VUfsioneros d'etodas las 
j Provincias db fa.Dirninio , fe valieffc de femejan-
, te pretexto, para defterrar enteramente à los pocos 
v,Mitsioneros, que con fii• permitió fe luvian que-
-,dado en la Capital de fu Imperio. En el lafVnno-
fü' eítido , en que fe hai'lan tantas Chriftkmda-
des pavadas de fus Paftores , nada omitimos 
para foflener , y con folar à los Fieles, y proçu-
* y rarlés 4os €c>eocK>s cfpidtiial.ei*^iÉMÍ*í^*í^ 
"4 nueftro zelo , y fon debidos à fu confianza. i 
' i P t e f i d e i cada- Chriftiaudad algún antiguo 
•:, CatequHh r algunos Chinos de virtud experimen-
,9 tada,y conforme à los Privilegios de la Santa Silla, 
, elevados al Sacerdociovilum los diferentes L u -
, gares de cada Provincia, donde fe- hallan ChriíUa-
^itos. Bol vieron algunos Miístoneros à entrar fecre-
3 tamente en las Provincias , de donde havian fido 
, echados, inauteniendofe ocultos con gran cuidado, 
» parq.ie les haría trayeion la íifonomia Europea. 
, h'vcrjeu íus miuíftci entre dia ca unos Barcos 
» bien cerrados, y por U noche en las cafas de los, 
, Chrif- ' 
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;ChriíUanos } donde fe juman los otros dela 
, cpniarca. Bien. conocen V V. RR. qnan pena-
,r<> 'es el niiniftcríp ,f quando eftà afsi coarta-
, do, y fujeco à las., continuas precauciones, 
3 que en eftos tiempos exige la prudencia. 
, Pafsò el PadieCouteux los últimos años de 
, fu vida .en tan .laboriofas tareas j y.tuvo la di-, , 
> cha de acabar rantamente fus días, -como lo , , 
, havia defeado , enmedio de, fus .âniados Neo-
3 phytos. En la Pioyincia mas critica de la Chi-:-,. 
> na , y .en que Ton mas temibles las perfecu-, 
clones , fe portó iijempre con tanta pruden-
, cia 3 que en .el.largo efpacio de diez y ocho 
, años s n i é l , ni fus Chriftianos fueron jamas , 
â mpleftadospor los Tribunales, y por el Puei 
, Las bendiciones que derramó Dios fobré 
•ilos 'trabajps delMifsionero.fueron el premio de; 
ftt efcrupulofa üdelidad en cnmpllr.con fm mas 
:S ligeras obligaciones \ furaa'mente exado én no . , 
, omitir fus exercícios ordinarios d£;piedad,c6n4. < 
a fervaba en si iiina pureza admirable.<íe -concien-
aCÍaj Un recogimiento grande de ejfpirítu ,iuná 
, contemplación tan irequeare,, comoxefpetofa»' , 
., de Jefu-Cbrirto en. la JEncliariítía , una con-
:9 fianza filial rn María Santífsiina, «naidevocioa , 
.., tierna.,,à fu Angel de Guatda , y à los Ange- v 
jies^deXjuarda.dc fus Neophytos; y én fin ̂  una 
j , igualdad linaiterable , y mucho orden en la 
, dlftribucion del tiviaipo, le tenían fiempre en 
:;,̂ iela ., :pQí .no faltar áLt mas leve obligación. • 
j D í i t e m d o de fu Miísíon , por aquel funefto ; 
j£diqtí?>j|ue,;jeiaabiò iw^ Mifsioneros%iCanW0, , 
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; el Mandarin , cuyo a fedo havia ganado 4 fe 
3 contenté con cerrar fu Iglefia , y fu cafa y y 
^ fénegò eònftanteínente à las muchas inftan-? 
~¿ dascpti le fueron hechas de convertirlas>e a 
, otros ufos ; y hifta tres anos defpues sde la : 
3 publicación del Editto-y no padeció la Iglefia 
, hmifma fuerte que las otras, ni fué aplicada 
, à ufos profanos. 
, Haviendo eftado dos años en el déftier-* 
'a ro de Ganton con los otros Mifsioneros , no 
a viendo efperanza dé que mudaíTe determi-
, nación el Emperador , inftò à fus Superio-
jges j ^uç le pcrmitieífen entrar con gran fe-
, Greco en ?la' Mifeion^ para procurar á fus Neo--
, phytbs-Ios ifocorros efjpirkiíalés que les falta-. 
,'ban. Concediéronle la gracia, y dando-üa 
, lafgoicodfeo, entró en la Pròvinciá de Hou~-
, ^ ^ g . i í d o n d e compró un Barca, que le fir-
, vàò, àe habicaci-ow-, .'y., de inftrüfnento para v i - . 
, fifcais^#a% iy noche: las difercutes^Chriftiafa-
, dades v ^n qne háliaba "n-Hiehb exercício fu 
, zeloi' Defpnes de tres años de- tan penofas; 
3 funciones , en una falud muy déb i l , recibió-
, Cartas de Pekín,, que le inforraaban = de las 
, ordenes del Emperador i para qne fe hicíef-
fen* mas.; rigurofas averiguaciones para defcu-
, brir a los Mifsioneros, que fe. havian oculta-
ndo en las» Provincias. Se le- avífaba, qué en-. 
, circunftancias tan delicadas ,, el único parti-
} do que debía tomar, era el- de retirarle fe-
, cretamente à Canton, hafta^una ocafionmas' 
^ favorable. Lo hizo el Padre , pero liego tan 
j falto de falud,r. que hiejeron juicio- fus Supe--
, rio-
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3 ríorcs , que nunca podría bolvcr à lâs mif-
, mas fatigas } y tareas. No obftante, luego que 
, ceíTaron las pefquifas, reiteró fus inftandas 
, de facrificar à la falud efphitual de los Chi-
ânos los pocos días , que le podian quedar dé 
, vida. 
j N o tuvieron los Superiores por conve-
's niente condefeender à fus ruegos , y fola-
, mente convinieron , que firvieíle de guía al 
3 Padre Labbc , fu fueccífor, le dieífe las inf* 
, trucciones mas próprias al eftado de las 
} Mifsiones, y le introduxelíe con los Chrif-
j tianos mas diferetos , y feguros, à quié" 
, nes fe pudieíTe confiar; pero con orden de 
, bolver à Canton , luego que conduxeííe al 
, Padre à la Chriftiandad, que le eftaba feña-
, iada. Partieron los dos Padres 3 pero entran-
, do en la Provincia de Houquang , fe halló 
, tan malo el Padre Couteux, que le fuèpre-
j elfo ceder à las inftandas que le hicieron 
a de falir del Barco , y aloxaríe en la cafa 
, de un Letrado Chriftiano de la Ciudad. Re-
jCÍbiò el Letrado ai Padre con mueftras de 
, afedo « difímulando fu mucha inquietud 3 de 
3 que muriendo el enfermo en fu cafa, fe ha-
•3 llaífc con embaraEos , de que apenas podría 
, defenredarfe. Tomo la precaución de no 
j admitir criado alguno de afuera en fu cafa, 
, y de hacer que uno de los fuyos le afsif-
jtieífe. Era larga Ja enfermedad del Mifsio-
,nero, y teniendofe noticia de eftàr un Pa«. 
s dre Portugués en un Barco de ChriíUanos» 
£ à tres jornadas de al l í , haviendofe conM-
tom.XUU «fftí ,fado 
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, fado mutuamente los dos Padres , fue el 
, Prelado Labbc à verfe con el Padre Portu-
,9 guês , que eftaba para partir à la parteScp-
, tentrional de la Provincia. 
, Parecía que comenzaba à rcftablecerfe la 
j falud del enfermo , y fe determinó à tomar 
el camino de Canton el dia defpucs de la 
, Natividad de Nueftra Señora , en que íuelen 
, comenzar à difminuiife los grandes calo-
, res de la China. Pero pocos dias defpucs, 
j hallanJofe mas apretado, hizo llamar à un 
, Chriíliano de confianza, y le mando alqui-
, lar un Barco fin dilación. Le replicó el 
, Chrííliano , que faltaba aun mucho tiera-
j po para la partida ; pero inftò el Pa-
, dre , por no caufar daño al Letrado , íl 
, moría en fu cafa. Fué , pues , obedecido , y 
3 fe embarcó. En el primer dia del viage pa-
, reciò efiar mejor ; pero al anochecer, le diò 
j un dcfmayo, que le duró media hora. Re-
, cobrando fus efpifitus^.«dixo à los dos cría» 
; dos, que ft le daba otro , le defpertafíen, 
,para que fe pudieífe aprovechar de los po-
3 eos inflantes, que le quedaban de vida 5 por-
, que cada uno le era muy preciofo. El dia 
, ííguienre le repitió el accidente, 7 le dexò 
j paralytico de la cintura abaxo ; y el dia ocho 
3 de Agofto , tercer dia de' fu erobarco, en-
3 tregò con mucha paz fu alma en manos de 
i fu Criador. Compraron los dos criados un 
, ataúd en el primer Lugar donde llegaron, 
, y deportaron el cuerpo en cafa de un Chrif-
, tía up dei territorio de Hingtbeou ) haíla que 
V i l 
,fe pudícíTe llevar à Canton. Afsi término 
, cfte excelente Mifsionero una vida fandfica-
, da con el exercício confiante de todas las 
, virtudes religiofas, y con las continuas , y 
jpenofas tareas del minifterio Apoíloli-. 
, co. 
jEn el Tomo once participé à V V . R-R» 
, el defeubrimiento reciente de un nuevo Ar-
, chipielago de muchas Islas no conocidas, y 
, habitadas de un gran Pueblo Infiel : ie les 
^dio el nombre de Carolinas , y diftan como 
) ochenta leguas de las Islas Marianas. Allí 
, vieron W . RR. que havia pedido el Padre 
, Antonio Cantova , y alcanzado licencia de 
, ir à predicarla Fè à aquellos Pueblos barba-
i ros : defde entonces , haíla el mes de Julio 
jde 173 j« no fe tuvo noticia alguna de£ 
3 Mifsionero 5 pero en la Relación , que embiò 
, à fu Mageftad Catholica, el Señor Don Fer-
nando Valdês Tatnòti , Governador de Phii 
¡ilipinas, dà las circunftancias figuicntes. 
, El dia dos de Febrero de 1731. par-. 
r,tic> el Padre Cantova de las Islas Maria-
, nas, acompañado del Padre Viétor Valtèr. 
j Llegaron felizmente à una de las Islas Ca-
, rolinas çl dia dos de Mar?» del mifmo. 
, año. En los tres primeros mefes predica-
',ron la Fè à los .Infieles:: bautizaron ciento; 
,.y cinejuenta niños moribundos : fe emplea-
i ron en catequizar muchos adultos del uno, 
i y otro fexo , y los difponian para el Sacra-
j mento del Bautifmo. Faltando todo en las 
^Islas, fe embarcó el Padre Valter.-para las 
v m . 
, Islas Marianas , à bufcar las proviííones nc-
íCelíarias , y fe quedó el Padre Cantova en 
,1a Isla con catorce Isleños de las Maria-
, nas, que le havian íeguido; pero le preci-
}faron los vientos à tomar tierra en las Phi-
, lipinas , à donde llegó cl dia z8. de ]u-
, nio. AHI íe eftuvo un año entero efperan-
,do el Navio, que de dos en dos años fe 
, embia à las Islas Marianas: y no fe embar-
, có harta el día 1 2 . de Noviembre de l y s ^ -
, Dcfpues de tres raefes y medio de nave-
, gacion j pereció el Navio en la miínía en-
, trada del Puerto. No entibió el zelo de los 
, Mifsioneros de las Marianas tan fatal fucef-
3 fo : hicieron conftvuir otro Navio 3 y lo. 
i cargaron de proviííones, para no dexar poc 
,* mas tiempo fin focorro al Mifsionero de las 
, Carolinas. Se embarcó el Padre Valter cl 
3 dia 3 1 . de Mayo de 1 7 3 3 . con el Herma-, 
3no Lcvino Efquereuel , y otros quarenta y, 
3 quatro pafFageíos-^í^e ¡los qü-ales veinte y. 
, cinco eran Soldados. -Defpues de nueve dias 
> de riávcgacíon , fe: hallaron cerca de las I f -
>'ks,,y difpararon muchas piezas de Ar tU 
, l le)ia, para llamar à los: Isleños, y dar avi-
, fo al Padre Cantova de fu llegada. Perón» 
, pareció Barco alguno, y comenzaron à fof-
', pechar ,que los Bavbat'ds havian ¡muerto al 
, Mifsionero. Tomaron la refôlucion de en-
, trar en la Bahia , que forma dos Islas , de 
, las qua les la mayor íe llama Folalep , y (e 
, acercaron à tiro de piftola de tierra. Go-
, nocieron entonces, que fu cafa havia.íidí*. 
iX . 
, quemada , !a Cruz quitada de alii , y que 
j no parecía feñal alguna de el Chriftianif-
, mo. 
, En fía , fe acercaron al Navio quatro 
, Barcos pequeños de ios Isleños , ¡levando Cor 
j cos alBaxèl: feles pregunto en fu Lengua, 
3 cómo citaban el Padre Cantova, y fus Com-
, pañeros ? y reípondieron embarazados ,quc fe 
, havian ido à la Isla grande de Tap ; pero 
, el furto retratado en fus fcrablantcs, y el no 
} haver querido venir à bordo, aun à la viña del 
, vizcocliOjdel tabaco, y de otras cofas, que efíi-
, man, no dexaron duda 3 que havian quitado la 
, vida al Mifsionero. Se pudo coger à uno de los 
, Isleños , y fubirle en el Navio; Viéndolo los 
j Otros'i'fe echaron à nado , dexando fus Bar-
j eos, y dando grandes Voces: fe diípararon al-
, gunos mofquetes para intimidarlos. No ha-
, llandofe parage para anclar, y no pudiendo 
, falir de la Bahia ppr la calma , tuvieron que 
¿ paflfar en ella la noche. La mañana figuien-
, te fe hallaron cerca de las ultimas Islas, y 
, al mifmo dia las perdieron de vifta. Nave-
3 garon tres dias enteros, con animo de lle-
3 gar à la Isla grande de Tap i pero no íabien-. 
r do en que grado eftaba , ni el rumbo que 
, havian de feguír / j amás la pudieron avif-
j tar. 
, Entretanto , dando toda feguricbni al 
> Isleño i que tenían à bordo } fi decía ía ver-
> dad , le hicieron las, preguntas neceü'arias, 
f Gonfefsò, que poco defpues de haver çar-? 
> íido e l Padre, Vahè r , fe havia. :dadoU-"m»e'i¿ 
i 
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, te al Padre Carstova , y à fus Compânôros. 
, Las circunftancias fueron las íiguicntes. Se ha-
, via ido el Padre con fu Interprete , y dos 
, Soldados à fa Isla de Mo-gmg á bautizar un 
, adulto j que fe hallaba en peligro proxi¿no 
,de muerte , y los otros Compañeros fe que-
, daron en la Isla de Falalip à guardar la cafa 
, del Mifsioncro. Luego que entró en la Isla, 
, fe juntaron en gran numera los Isleños ar-
jinados de lanzas, y dando alaridos, fe aban-
, zaron furioíos azia el Mifsionero. Llegòfe à 
, ellos el Padre lleno de manfedumbre , y 
, acercandofe à ellos, les dixo: Es pofsible, 
, que rae queráis quitar la vida ? Qué mal os 
»he hecho? Vengo à predicaros las verdades 
, eternas, y poneros en camino de falvacioni 
, Puedo haceros mayor bien ? Tu vienes , ic 
, refpondieron , à deftruir nueftras coftumbres* 
i y nueftras ufanzas: no queremos fer Chríítia-
, nos > y fin mas palabra , le dieron tres botes 
, de lanza, uño en el corazón, y ios otros dos en 
, el coftado. Al primer golpe cayo el Padre 
, en tierra: levantó las manos al Cielo , y con 
, loŝ  otros dos golpes entregó el alma à fu 
, Criador. 
, Al punto le defpojaron los Isleños de 
, fus veftidos : embolvieron fu cuerpo en unai 
,eftcra, y lo enterraron debaxo de una cho-
, za , lo que entre ellos es una fepultura hon-
, rada , y que no fe concede fino à los Príncí-
, pales de la Isla. Con el mifmo furor inata-
, ron à los Compañeros del fvlifsionero , ypu-
t fierçm fus cadáveres en un pequeño Barco, y; 
, lo ' 
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, lo abandonaron à las olas , y vientos. Ha-
, viendo executado eftas crueldades en el Pa-
, dre ,y fus Compañeros , corrieron à la Isla 
, de Falahp , adonde eílaban les otros Com-
, pañeros. Viendo eílos à los Barbaros llenos 
, de rabia , y furor , fe pulieron en defenfa, 
s y difpararon los quatro Cañones pequeños, 
s que tenían delante de fu cafa , y mataron 
, à quatro de los Barbaros. -Se defendieron los 
j otros con fus fables, y efpadas; pero opri-
, midos en fin por el numero, y no pudiendo 
, refiftir mas à la multitud, murieron todos à 
, lanzadas , y fus cuerpos fueron fepultados 
, en la orilla del Mar. Los Chriftianos , que 
3 perecieron en efta ocafion , fueron catorce; 
, es à fab'er j el Padre Antonio Cantova , ocho 
, Efpañoles, quatro Indios nacidos en Philipi-
9 nàs , y un cíclavo de poca edad : otro joven, 
, criado del Mifsionero , por nombre Domingo 
, Lezano , de la Provincia de Tagala, en lasPhi-
, lipinas, fué el único à quien fe perdonó la 
s vida, porque de íaüima le adoptó por fu hi-
j j o uno de los principales de la Isla. La cafa 
, del Mifsionero fue faqueada por los Eatba-
, ros j que repartieron entre si lo que en ella 
, hallaron. 
, Las ultimas Cartas , que llegaron de la 
,China, daban efpersnzas , que las de efte año 
, nos anunciarían alguna mudanza favorable à 
, la Religion. La efperabamos, porque el Em-
, perador Tongtcbing'^c^ú enemigo declarado 
, del Chriftianiímo , acabó de repente í'u c^r-
, rcraen la edad de cinquenta y OCÍIQ años *-.por 
í 
3 
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, co llorado de los Grandes, y del Pueblo» â 
, los quales fe havia hecho odiofo con fu du-
, ic7,a , y codicia. A pefar de las lagrimas for-
, zadas , y de los gemidos poíh'zos , que fe 
, preftaron à Ja decencia , y à la coftumbre, 
, fe veia en codos los femblantes una alegría 
,fccreta,que con violencia procuraban repri-
j mir. Efto dio lugar de efperar, que la per-
, fecucion continuada , durante los trece años 
¿de un rcynado inquieto, y turbulento , aca-
nharia con ¡a muerte del Monarca. Por otra 
,parte, el helio natural de fu hijo, que le fuc-
} cedia, y que en el govierno del Imperio fe 
j proponia por modelo al Emperador Canghi fu 
's Abuelo , parçcia prometer una buelta de for-
, tuna , y favor à los Mifsioneros. 
, Efte Principe, que en la edad de vein-
•} te y cinco años íubiò al Trono, diò à fu Rey-
, nado el nombre de Kienlong : lo que quiere 
, decir , Beneficio del Cielo ; y en cfcòto, feñaló 
fu Coronación. con-<gr,acias, y favores i fola« 
mente contra los Bonzos diò un Ed íâo , qye 
, fué aplaudido de todo el Imperio, En él def-
, cubría fus artificios, y defordenes: no havia 
s comenzado aísi el Emperador fu padre , quien 
j en el principio de fu rcynado fe havia he-
, cho fornnidabíe à fus Vaflallos con execucío-
3 nes terribles. Se vieron algunos hermanos 
, fuyos encarcelados, y abreviaron fus días los 
, malos tratamientos , que les hizo padecer. 
, Otros Principes de la Sangre Imperial fueron 
degradados , dcfpojados de fus bienes, def-
j terrados à Tartajía , y reducidos à lamas 
c ~ , hoiv 
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i Horrorofa poSrêzà. Algunos Señores del ma-
jyor credico en el Reyriado precedenre, fueron 
j privados de fus dignidades, y tratados como 
, los mas viles efclavos. Muchos Bonzos fue-
i ron recibidos en Palacio, y honrados con fu 
í confianza. La Religion Chrifliana fué prof-
i, cripta de fus Eftados : los Chriftianos fueroa 
perfeguidos: ios Mifsioneros echados de las 
ü Provincias } deílerrados à Cantón , y à Ma-
t cao ; y los que quedaban cnPekjn, en conti-
• i nuo fufto de fer, con él mas leve pretexto; 
> deserrados de todo el Imperio. Tales fueron 
á fus primeros paífos , y no los defmindò en 
r¿ toda fu vida. 
, La primera noticia de fu muerte diò1 
s,. aliento à todo el Imperio. El caraóter denue-ii 
,,vo Emperador , muy opuefto al de fu padre»? 
a llênò de efperanza à todos los Chriftianos , jr 
> cada uno fe prometia , que veda renacer aque-
& líos felices dias y en que havia eftado tan flo«í 
'? reciente el Chriflianií'mo. A nadie fe ofre-<; 
9 ció , que nos amenazaba muy de cerca una 
; nueva perfecucion. Aconteció fin embargo 
¡, un Memoriai, en que fe renovaban las anti-
\ guas calumnias contra la Ley Chriftíana: fué 
j-prefentado fecretamente à fu Mageftad , y; 
apoyado con el voto de los quatro Regen-« 
a tes , que havia nombrado para governar el 
s Imperio durante el luto. Fueron ellos mif-
> mos encargados del examen del Memorial, 
i y conformandofe el Emperador con fu de^ 
i terminación s fué prefto acrifolada la conf-
, rancia de los Chriftianos Tártaros, como fe 
fom.XIlh. ~ C f ¿-veré.-'" 
i 
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jVerà en la Carta del Padre Parennln. Causo 
, una confternacion general la peifecucíon ; pe-
, ro poco à poco cobramos animo , fiados en 
..el buen corazón del nuevo Emperador. Co-
, nocianios , que havia obrado por imprefsiou 
, agena : que joven aun , y tenido por fu difun^-
, to padre en una efpcciede efclavitud j y apar-
, tado de todos los negocios , podia à lo mas 
3 teper un conocimiento muy confufo de la Ley 
, Chriftiana , y de los que la predicaban» Sa-
,biamoSj que íi pudiera llegar la verdad haf-. 
, ta el Trono, no feria tan fácil en dar oídos 
'aà las calumnias de los enemigos del nombre 
jChriftianojy qué para remediar alma! pre-
jfente , era precifo informarle en un Mcmo-
3 rial. De hecho le fué prefentado por una 
, via extraordinaria: lo recibió fin embargo con 
, bondad , y vimos preílo por ios efe&os 3 que 
3 no havia fido inútil. 
j Sc cefsò de atormentar à los Chrif-
5tunos'» y'.xk B&miâãmmMézè^mft® V como 
a es coftumbrejCn las Gacetas publicas. Fue 
j particular providencia de Dios, porque fi hu-
, viera llegado el Decreto à noticia de las Pro-
a vincias , los Chriftianos , y los Mifsioncros. 
P ocuiros en ellas , huvicran íido expueños à las 
, tnasriguvofas pefquifas ;y fegun toda apaiicn-
jciajhuviera llegado la pevfecucion à-fer gene-
j raí. En ninguna acción que fe prefemò, dexo fu 
j Magcítad de manifeftar à los Mifsioncios fu 
, benevolencia. El dia que fe celebraba fu na-
3 cimiento , los Padres,como es ei'tilo , paíTa-
, roa à Palacio , y los diílinguiò entre todos 
3fu 
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i fu Mágcílad i fcmbiandoles varios platos de 
3fu mcfa. Haviendo el Padre Jofeph Suarez, 
, hombre verdaderamente Apoftolico , acaba-
, do la carrera de fu vida en el mes de Sep-
, tiembre de edad de ochenta y fíete años, 
, iatbiMiado d Emperador de fu muerte } em-
, biò dofetentos taels para el gafto de íus Fu-
, nerales. Imitaron fu exemplo algunos Pnn-
3 cipes , y otros Reguíos: diputaron fus Man-
darines, para hacer en fu nombre los honores 
3 Fúnebres al difunto. 
i Una Carta, eferità à fines del año pafi 
fado por el Padre Domingo de Britto , Pro-
, vincial de las Mifsiones Ponuguefas, nos 
, avifa de una nueva perfecucíon , levantada 
, en el Reyno de Tonkin , à principios del mtf-
, mo año. Cultivan con immenfo trabajo una 
t tan ferviente , como numerofa ChrltViandad, 
, quatro Mifsioneros jefuitas , que fon el Pa-
, dre Fráncifco de Chaves , el Padre jofeph de 
, Acorta , el Padre Andrés Nogueira , y el Pa-i 
, dre Reymundo Buchareli. Yà tiempo , que 
, cediendo por necefsidad à la fatiga s pedían 
, focorro , y en vano procuraban embiarfelo» 
, En 1735. untaron entrar algunos por Mar, 
', pero no les falló bien la empreffa. En fin, 
, en el mes de Marzo hizo un ano, que feis 
Jefuitas , de los quales cinco eran Portu-; 
3 guefes, y el otro Flameneo , emprendieroa 
, entrar en el Reyno por tierra. Llegaron fe-
ilizmente el dia 13. de Abril con tres Cate-
f quiftas Compañeros à un Rio, que fepara la 
3153 * . c h i . 
i 
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'} Chinâ de 'fonfyn. Se repartieron en dos Bar-' 
3 cos para atraveííavlo : quatro paííavon en el 
¿.pvimeio ; pero luego que pufievvon píe ea 
, tíerrh, corrió à ellos un Guarda de la Cof-i 
, ta con Tropa, Jos cogió , y entregó al Man-
, daiin de la Ciudad vecina. Apoderófc efte 
> íin dilación de fu bagage , y ios embiò en-̂  
>cadenados,y encerrados en una como jaula; 
al Virrey de la Provincia , de donde fueron 
conducidos à la Capital, enmedio de los in -
? fultos, y de los alaridos de un Populacho in-
> finito , que de todas partes havia acudido à 
^ verlos. 
, j Luego que llegaron à ía Corte , fue-; 
5 ron encerrados en obfeuras priíiones con gri-
•3 líos en los pies , y efpofas en las manos, 
cargados de un Gangs,; que fervia à todos 
•a quatro ; de manera , que fj uno fe movía, 
> tenían los otros tres que hacer el mifmo 
'3 movimiento. Havicndo lido muchas veces 
r> exatni.na.dos, y aplicados à^n. , cruel totmén-
• j to , fe les pufo déraritíS"un Crucifixo en el 
> fuelo , y fe les mandó que lo pifaííen. Los 
, quatro Mifsioneros, y los. dos Catcquiftas , fe 
, puíieron de rodillas, y poftrados, en tierra 
, adoraron à fu Salvador penctiente tie lá 
Cruz: luego , tomando cl Crucifixo en la 
y mano , fe Jo alargaron unos à otros , y lo 
, befaron con la mayor ternura , y ref-( 
, peco. Se a0cguta, que fueron al punco con-
, denados à muerte.'-, y conducidos a! fup.li-
, cío ; pero que eílandofe para executar la 
: ' líen* 
x v n . 
9fcntencía , llego orden del Rey ^ qué Fucf-
3 fcn bueltos à la Carecí. Uno de los Catc-
•fl quiftas , llamado Vicente Nghien , fue puef-
, to à un tòrmento muy dolorofo } ai qual fe 
, dà el nombre de Martelada , porque coníiítc en 
3 recibir muchos golpes de martillo íbbrc las ro-
jdiilas. En tan cruel íuplicio } rogaba à los que 
3 precedían , que le dixeííen , (1 por delitos que 
f huvieífe cometido , ò por la Religion que 
¿profeíTaba, le hacían fufrir tan vivos dolo-
} res ? Por tu Religion , le refpondieron. Qjj.è 
, confuelo ! exclamó el generoíb Neophito. 
, que gozo es el mio de padecer, y morir con 
jvucftros golpes por tan buena cauía ! Murió 
^enefeóto en los tormentos, 
, Se llamaban los quatro Padres , Bartho-
r9lomè Alvarez , Manuel Abreu, Vicente de 
? Acuña , todos tres Portuguefes , y el Padre 
Juan Gafpàr Cràs , Flamenco. Los otros dos 
3 Pádres-, el uno de los quales eftaba muy itir 
, dlfpuefto , paliaron mas tarde el Rio , fia 
3 fer defeubiertos, y fe ocultaron en caía dé 
un Chriftiano , que los recibió con mucho 
, güilo. Ellos dos Padres fueron , Chriftoval 
¿•de Sampayo , y Manuel. Carvallo , ambos 
3 Portuguefes. No fe tenían.mas noticias dela 
s.perfccucion quando partieron los dos ultin 
ijmos Navios para Europa. Efpero , que tenT 
i, drèmos con el tiempo otras particularidades,; 
j-que merecerán nueftra atención. 
3 Es razón, que de cuenta ; à; VV. RR» 
¿ de la •.•gl.oriafa ©ucíte i c l I^dxe julian; L k 
i 
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, zardí , muerto , no muchos años hà , jlór los 
, Infieles Chiriguanes. Ocupan cftos una gran-
jde cxteBlion de Pais fobre los Rios Picol-
, mayo , y Parapíti. Es una Nación muy nu-
, meroía ; y de todos los Barbaros efparcidos 
jpor la America Meridinal , fon los mas in-
tratables, y los mas feroces, Governaba el 
, Padre en lo efpiritual un Pueblo de ellos 
, Indios nuevamente convertidos à la Fè , 11a-
, mado de la Concepción , diftante como trein-
, ta leguas de Tarifa , Ciudad Efpañola , don-
,de tenemos un Colegio. El dia 16. de Mayo 
,de 1735. quando menos havia que temer, 
, una multitud immenfa de Fttgre vino à dar 
, de repente fobre la población Chriftiana. 
, Al primer rumor de la irrupción , los Neo-
, phytos , muy inferiores en numero , fe huye-
r o n , y bufearon afylo en las montañas ve-
, ciñas. Acudieron los Infieles à ia Iglefia, a 
3 donde eftaba el Padre Lizardi celebrando el 
Santo Sacrificio de la MiíTa : fe .echaron fo-
, bre él : le arrancaron del Altar : rompieron 
^fus Vertidos Sacerdotales : faquearon lo poco 
5 que hallaron en la Iglefia : quebraron las 
, Santas Imágenes , y una Eftatua milagrofa de 
, María Sandísima , cuya Cabeza fe llevaron 
,couíigo; y en fin pegaron fuego à la Igle-
, f i a , en la qual havian encerrado à un jo-
# ven , que fervia al Altar. Ataron luego cotí 
, cordeles al Miísionero , y Je llevaron unale-
, gua fuera del Lugar, y defnudandole de fus 
, vertidos , le ataron á un peñafeo , y le trafpafTa-
, ron con fus flechas. Poços 
X I X . 
\ Potos días dcípucs de efta trüg'cdía, el Padre 
i Jofeph Pons , que governaba orro Pueblo de 
, Chiriguanes Chriftianos , ííguiò , lo mejor que 
, pudo, el camino que havian tomado los In-
y fíeles j para defeubrir el parage donde ha-
j, vían llevado al Mlfsionero. Deípues de mjB-
, chas diligencias , hallo en fin fu cuerpo, cuyas 
, partes mas carnofas havian fido comidas por 
, los Barbaros , y apenas quedaban mas que 
, los hu'eííos, y los nervios. Contó treinta y 
'¿.dos heridas defde ei cuello hafta la cintura: 
a diez havia en el pecho, y fu corazón efta-
, ba paííkdo de paite à parte con una flecha 
, larga de tres pies, y ancha como de dos dedos. 
'9 Hizo llevar el Padre Pons las venerables Re« 
3 líquias del Padre Lizardi à Tarifa , donde 
3 fueron recibidas fokmncmcnte al fon de to-
adas las campanas, y con las mayores muef-
, tras de piedad. Havía nacido el Padre L i -
, zardi en Aftcazu, Pueblo de Vizcaya , y en 
, el año de 1717. l legó'à ia Mifsion con una 
, nu mero fa recluta, que conducía el Padre Jo-
, fcph de Aguirre. Podemos efperar , que efta 
atierra ingrata , tantas veces regada con los 
j fudores > y la íangre de ios Mifsioneros ]e-
j fultas, que la cultivan , producirá , en fin , fru-
a tos de bendición. La Carta del Padre Rasles, 
> cuya muerte leyeron V V . KR. en el undécimo 
, Tomo de efta Obra , parecerá quiza la mas 
> eftraña de quantas hafta a o ra contienen ef-
,tos Tomos. Tal es la barbarie, la crueldad, 
> la eñíavagante ídoiatrk de los Pueblos de 
Í 1* -
I 
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3 Ia Canâcíá. Ho necefskan de ésrpficlcíón U% 
otras Cartas i y nó teniendo que añadir , que-; 
a 4Q cgQ ,ç| ffl^or refg^to ¿ &c. 
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